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Lds neutrales y las depertaciones
Por pirimora vez. durant® el curad 
de lai^Usrra, Iba pueblos ufutralee ben 
intervenido, r%&lm»nie, cotí aua 
■ae protestas contra loa proceaimh;n
 ̂ modss ® ÍRttsrsê nie .
I Grais.éxiio, «Rí pl«ú eiirbMist», 7.
— i , , . i_, ., , .  . ,j  j - S »otS.’o éi-a-Si/líttrssé'f.  ̂ ' 1'. ' .. ,:í .,|m indudable que, por humanidad 7  por i   ̂ h«v  « ..«yiHss á #
^  justicia no deben permanecer indlfe» | ŝ,X» y fóúiáiitféé.*- '
rete» antíá él martirio del pueblo' b#lga | /í ' i/.' :. P»«oiv«í xel'ríeÊ sf* %
y BU obligación e» da protestar contra i  M»5&kr »sI?«r0 «Si filo á« I» murííí.» 
la conducta alemana, no tímidamente, | wmmmmmmmmmKmimmsimmm,9mi^^^BSSSSSl 
Bino con energía, con entereza, para p ' '
no ataaaa® eUf^ctQd^laprot^^tíí X hacen Prusía y stra coaMérfedae En Safe 
)ies aan jt nación como Bélgica, qu® ha  ̂ caso aejustifioa el desquite de loa ahfedw,
vigoro?  ̂ mando ©1 tba« ultq ej‘̂ ü)plp4(|!i { pagañdolé» oen la* misma moneda i5 r-. VCkIshr’.f’Sa /̂Bk g>*»,S-*.4/«if-*5i»«hr% •xa jtA if.% fu M «•
««nUeión íís muy boBÍte y la f 4egrafí« impiqcsb!*. «M. ría á« Fusesfee.» Bs un
aaoiite el il» esl® eíin.i&-ds íateiéa sî ííu?»!? ipr ia eusls* áí-sar?®i.« con irenquísr.
raíaBlfitáíán el »reW »« lea BSTRBNOS «Tj>áf« lo® «aire»*» «on vicies» 
«Dís^pwm pe? un Lslo», dibujo» aEima^es ¿«1 cé »br« cĵ fiíHu. :sl« »«eFicrs
P referen cia , ©‘¡Sd; G eneral, 0*15; atedia»^geiiorale«f 9 ^ 9
Nlir: Mr,n«aa'R>TRfipíO «Gsfeenas .en «a éwsperUa, perJesé,
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I n f o r m i x  c l o n e s  g r á f i c a s  d e  g u e r r a
 ̂iní̂ réée qu» tofloa lo« pueblda
bellg«rant^9 E«ta o?c'ón A ĵm'anfa, ^
to» ©mpl«5ado8 por una d« la® nación»» j  ^■ •■ ‘ — ■■’ -- : ■•■ - ’i- - " en torno «uyo para4lorarla á
y el mutlvo d& la» protestas e-s la» d®, 
portackoi*'» balgas  ̂ á *
E q uau fo^mn qû » pbr To4tíEffaiil»no'.  ̂
no tl©n< preóedütúé én' lá. íli^toria djél I 
mundo, Al#maula está arrancando do f  
Bolgiba miles y mlio» 4#» obre»*og p*i^  ̂
utilizarla® dexpuéi en
¿ valentía de patriofiemo y Uí, híiüor,
m  unan 
1h« ma
 ̂ no#oru^e« qu«>i i» ©litá̂  ta tt iNítido
wvrí-jBKflfc-fr.̂sfií
LA CRISIS «L E S A '
A las extremosas v desesneradas me
Trae el horrendo cataclismo que eual me­
droso» eepeotadores, presenéiamoe, x é n ^ í  
otro no menos monstruoso: el d4 b»mb[Ea 
que apresara 6 la parte mas débil del mau- 
mundo a quien la impreviMoo y,Jiop4̂ Ĵ <uer- 
tos gubernamentales les preparé sa fosa...
¡QaiSu sabe si las generaoionee venideras 
ee negaran a otee» oue desoienden de los
de pr y i* ♦ L .3 y munlcionsií
I W
i
te nao <c, 01 liap.-do dsl kalaur vi6U dq 
blemsnte las rígks del dsrecho intor- 
naclona  ̂ f̂jrimsro, átístersimdlo d« un 
p&ja inva^d^o. pero no «omitido, Is 
poblado^ í^vil, y segundo obligando 
a ofta pobiaclón ^ quo fabrique loa ola 
manto» de combato que 
. empleados contra, 6U misma patria.
Conducta tan arbitraría, tan eru®l, 
no podía pasar sin protesta por parta 
de l&s naciones neutrales y éstas, 
con una energía quo les honra y con 
un espíritu de jueticia que les enalte­
ce, han exteriorizado sfe vivísima in» 
digm ĉióli conéra semtjanté». atropé? 
lio». Y  Alemania, cuyos prbcqdimien- 
tos dé vfbfiéncia corran parejas con sus 
principios hipócrita», se ha apresura  ̂
do, naturalmente, a explicas »u con» 
ducta, tratando d« justificarla. Y  feái' 
bién, natarálraente, nádin ha creído en 
la expllcacióa. Se néCnSita «nv muy 
inocente para aceptar tan piutoroico» 
juitificant!?«.
Porqué ?5 Li irá va a réiSulfer qu» Ale­
mania, lejos de violar ningún tratado, 
lejo» d« comité® ningona detíia»iá y 
IcjoB d<i$ atropeiiar a ningún éiüááduno,
(' lo qu?' ha hecho e» r<«parar un mal del 
que loglaterra y iélo Tagfetiitra tiene 
la culpa. El gobernador alemán barón 
von Bisaing Be lo ha dicho á»í al co 
rresponial do un^periódlco ^msricano. 
La Gran Bretafia, al impedir la línpor- 
taciÓD de la» ptitheras materia» y al 
prohibi' k  exportación de lo» produc­
to» manufacturado», ha creado nná il- 
tuaclón angnstiosa a más de 500.000 
obrero» belga», llevándoles a la huel 
ga forzosa y poniéndoles en un lamen­
table gestado crónico de desmoraliza­
ción y miseria». Ahora bien, como oso 
medio millón de desocupados consti­
tuía una carga para ia colectividad, el 
barón von Bisilng tomó la determina 
clón de enviarlos a Alemania, donde 
preclBamente se neCfesitaba mano da 
obra y, por coriaiguienfe, encontrarían 
ocupación ŷ  con ella, medio» da hacer 
frente a la miaeria. Dé. site modo, el 
buen gobernador cumplió a la yez la 
doble misión de ser útiV a bu p.aí» y de 
remediar ie^pazpiop|» la prldi» econó­
mica por que pasabá sélgica.
Como éS lógico, nadie ha hecho car 
10 de estas desenfadada» mentira». To­
do el mundo sabe que ai en Bélgica 
existe e»á eri»i» seqnómica é» porque 
Alemania la ha provocado. Veintiocho 
mesé» de saqueo conbtant«i dejándo 
estéril toda la actividad industrial y 
comercial, arruinando a los pueblo» 
con enormes tiibutos  ̂y a los ciudada­
nos con crecidas contribúciohes y lie? 
vándose la maquinariá dé las fábricas, 
DO podían menos de crear al país la 
situación tristísima en que’hoy se éuy 
cuentra. „ ■. ,  '■ '
Pero hay más aún; los Ayuntamien­
tos habían acordado la ejecución de 
numerosas obras públicas para dar
hotsbres aetaBks. qtfe g«roe9U‘h4b^,,:i'®l^' 
(ara extierminaíBa loa uáos a los
que se avecíma arrojar sv«bre ,J%.balan­
za déla guerra todo el pesoqtíé lees 
posible, los aliados, v a la cabeza de 
ellos Inglaterra, se disponen a oponer 
medidas no menos radicales y terri- 
bles, convencidos de que el año próxl
á r  d i  I s í r  •' d e c id íi^ jla . y m to r i¿ a jí q n s
ésta han de obtenerla los que poniendo 
en acción el máximum de sus recursos 




Por que loa antrppokgos guerraan eon 
al.'iírft fra práetíoo &V dfisir d® un lOfiíial m- 
g!ea de gti'*thi«ioa.6n’ttíia oéloma, pues Bi 
iQgipreo c«̂ rq|a hasUaÚa lĉ  hac«(U insfe^ado» 
por ía necesidad. ha«fe úicrtd paktolñs* 
disculpa el aalvajiBia® en que
Pero que hombres civilizados que yo®aau 
BU k u ltu r ,  por mal eutendidas oompeteboias 
mereantiles. arrasen ciudades, aQmetiendo 
a la población oird a toda clase da vejacio­
nes, para imponerse al más débil, se mO; re­
presentan más salvajes que esos caníbales, 
tanto mas cuanto por hacerse cabal juicio 
' de que asesinan premeditadamente, en tan- 
' to que el antropófago mata a su semejante 
; unas veces én guerra y otras aherrojado por 
• su incultura séoular, ávido de proporcionar- 
1 se un festín con trozos dé earhe hnihátíft' 
; que saborea con deleite.
|, ' , U . Sbebano BabSb. '
I Málagá 9-12-im
Tf*'.
‘ Durante la tarde no ceódei 
figurandr- k.s  ̂ Vi?;
ros los Cf i.’.lr-c f? ■ o  •'■ 
to y otra? sorír''"!'*' ks -r.‘ . 
ro y 'î roí?:? 6?>i vo 
Al conm’-m - y  ‘ ^ /
deldl de D*asn'd-. <,• 18dl,t
republicanos Uebetr-' s ' «ít .i*' í> 
je de admiración v o*'; ' -  ̂ ,
so recuerdo a aqii'!'*'í= 'V"''
chadores que con c' S'̂  ' tfi i-y y-y^ 






Un obús empotrado en el tronco de un árbol
: ti -- /wvffEoí© I 'i^ o im a c ió n ,)
I ’ para nada como tales; mejor dicho, no | a»í la» águáa como la» nitvea recibí?, 
son ideas, siuo vagos sentimientes e, da».
HABtH BN GERmOFllfi . .
: C if tfH sgititsQ  de pío B m i *
Miéiter Asq^nith
_ D DE Pío Bárojá na publicado ua se- 
p gundourtÍGulo párá demostrar pordué 
i  es gcrmanófilo. El otro lo escribió el
i  primer año de garría. El señoír Baro-
ii ja. con muy buen sentido; no quiere 
Consecumda de esa tesolai tón es la L P-'oiUk-*’- '  Un articulo oor afio azota
crisis iniolada en Inelatefra con e l ? ‘“«o “ »»“> 1® »asuler® la guerra Y  
Bombramiento del almirante Jellicoe  ̂
para él alto puesto de primer lord del Ei 
Almirantazgo y de Beatty. para el ^  
mando de lá escuadra de combate, con ^
impresiones personales shamingún va- 
s lor ideológico. ,
 ̂ Toda postura que deja a un lado los 
orígenes de la guerra Será tambalean­
te y absurda. Y los orígenes son: el 
atropello de Béígicá por Alémanla re í  
atropello dé Servia por Austria. Sólo 
 ̂será ü’'imé ía posición del que se colo- 
’ que en lugar de los invasores austrla- 
alemanes, o en lugar de los pue
aun estu es Mu'̂ ho decir porque el se 
arríenlo, que apareció hace 
unos días en A B  Q. no es sinO una re­
petición, con algunas variantes, del <
timiada con la dimisión de mister As- 
qulth y la entrada en el Gabinete bri­
tánico de personalidades de probada 
energía, resueltos y audaces, y que, 
seguramente, ha de terminar con lal 
concesión de poderes tan amplios y ab­
solutos a los organismos dirigentes, 
que los convierta en verdaderos dicta­
dores.
primero M-í’cce examinarse esta nue j conquista de los pueblos | ,510 d©be »er permitida en el
eos y
blos invadidos. Se concibe que en nom
bre de cualquier moral sin raisericor- 1 _______ ____,
día o de cualquier derecho del ihás | tierra colma al paí«
fueite haya germanófilos que jastifi  ̂ de »ni fmtoa.
quen y aun santifiquen el espíritu de | “
Pero nada «oluclonará la abundan­
cia de la» coischa» »l no io pone coto 
con medida» coercitiva» a la desaten­
tada labor de loa acaparadora», una de 
laa mayora» plaga» que nob vha traído 
el conflicto europeo. ■ ■-
Si cuanto va . prodigattdo la tierra 
s« almacena y »e guarda con objeto de 
producir una escasez aparento y ava­
lorar por eite medio lo» producto» do 
un modo «Bcandaloio, dopocoservl-
con la
S PresiáilA psy ®3?»zá-
• l«x Aneya, «o renuió ayjbjí á% a¡sg,aaáa, 
cenvosaiafia ?a Junía ¿s sssíscxaáo», p»ra 
'• disculir »l p?«y®cíe «íe pre3Upii8»'-̂  2a« î-
: 'cipfeiííjreauiaáe 1®. Ĉ sítiisiés «cas., ,,
I  ci«ná« pRra «1 sSo a« 1917.
Lo» que asisten
G$nsur?sn los 8Éñ®fs* vacafes síguien*̂  
t»s:.. . ■ , , „ ■
híépaUi Rsggi®. R.íí>rigtt8z ausísf^c,
« Raldán Bsraal, Vaneas Tarregresa, Ga- 
$  racaeí Balieas, PiñeFo Ga«ár»do> Peres 
“ Tsxsira, S«Baed«villa Lópsz, Segalarva 
Mercad», Ojaáa Suára^ 
chez, áei Ría Jímón»*, Paniss Sanatiez, , 
BarrAncé Róráab», Róaaaz d» la Báíce-  ̂
na. García M^ícae. Cár«®r, Trignere», 
Bfiafes Lópas, Valkj» Serrano. Raado ■, 
Martin Olivarois Sáachez, F.¡íqí5 Fe^áa- . 
dea, MikBÓs Marífe, Viña» d*« Piaé. 
Reía Aí-ssá, Gozarla Saimsiróii, ü¡:n»d® 
Pérez, Huefia Saua, Tsjaéa 3áe»z Amé .
Máaa" G’weaea, ^Haelía
La exipórtádión dé productos all-
vajprqdúccióh del sefior Baroja.
Empíeáa hof dscla¡r|ar, implií̂ ií.a‘ 
mónte qué á él ís moksltu que le crean, 
en tamo que girmanófi o Jioiñbrei de; 
la, derpek», cmapd̂  rvtá ppr encii^ 
de derechas e izq.uiord»  ̂ clasifi 
caclón drs izquierdas y derechas e$ un 
concepto látltior y, como fia! ŝfcreohoíei 
inéuficfónte; Paré el Señor Baroja lo 
latino bs úohréteriá intelectual. B1 ad­
mira jo germanicé, qúe sólo de ideas 
QonocBi En Icspáises del Norteño hay 
estas pueriles «Hvjsiones en derechas e 
izquierdas. El señor Baroja ignora 
que en el Rdchstag alemán no sólo 
existeii partidos dé la derecha v déla
Lo que no se concibe es que haya ger- 
íimanóñlos que pasen como sobre as­
cuas por encima de los orígenes, sin 
querer situarse en lugar de Ĵ os atrope- ,s 
liados pero sin atrev<?rse tampoco a  ̂
dar la razón a los atrofíelladores, incu- ' 
rriendo én lá vulgaridad de funda­
mentar su actitud en el culto á una 
cultura que desconocen y a una técni- 
ca de la cual sólo tienen noticias con- ’ 
tusas. De estos es el señor Baroja. Su 
grotesco personaje, Síiíveétre Paradox, 
discurriría sobre la guerra con igual 
aplomo, la misma medrosidad e idénti­
ca ignorancia.
J uan V e b d a d e s .
izquierda, comp en los países latinos,' 
sino uh partido déft cefitro, él éatólicosy PAMIIES HCIOHLES
La Gaceta  ha pubílcado la Biguiénte
ley
M ister Lloyd George
ocupBciÓBi a lo» obrero» que c^íeeían 
' a
reconocii esto y ha
El alma de estos crgánisiiios será 
Lloyd Geotge, el antiguo demagogo, 
hoy reconocido y proclamado como la 
capacidad organizadora más potente 
del Reino Unido, y en quien la mayo 
ría de su país ve al hombre más capa 
citado para decidir a su favor los tre- 
I mendos duelos que han de entablarse 
en el año próximo entre los dos grupos | 
Úe beligerantes.
Él ábándónó poir mistér Asquith dél 
puerto de primer ministro no ha pirO'» 
ducído sensación alguna en Inglaterra. 
En la obra colosal, suprema, decisiva
Axt. S» crean eni EipafferloBi 
Parqu®» naclonaleB/ (
Art. i;? Son Párque» uaclohale», 
pava lo» efecto» do eita ley, aquellq» 
litio» o páréje» excépc!onalmehtepin4, 
toveeco», fpre»tal(p̂  o agréite». dél te-
i;-5 io : E rm r.»o -ba,¿o Voo Bl..log “
hecho con»tar que y incompatíbilidad j
laa deuda» de lo» municipio» «a® 4  entre esos dos grandes políticos era¡
menteáo en j 64.ypo.ooo franco», por 
lo que, en intevéi mismo dsl paí», e re- 
yb  que debía ponerse lím ite  a  ta les  
trabajos. ©•*© modo, dtjó »in traba? 
jo  a muehÍBimoB obrero». ¿Eue, en ver ­
dad, ©1 intrtéi do lo» municipio» lo 
qu« le Indujo a •uipender la» obra»
n a  ¡ 
manifiesta. Mister Asquith, dando elo-1
camente, no esperábamos del señor 
Baroja, como fundamentación ideoló* 
gica, este criterio de tendero y dé pe-* 
qutíño industriad No necesitaba haber­
se elevado humildementé al nivel de
cuente pfueba de abnegación y patrio­
tismo, puso en manos del rey Jorge lá 
renuncia de su alto cargo, faejUtando 
con ello la reorganización que ha de 
! permitir el supremo esfuerzo.
Lloyd George ha triunfado y con éí __________ ----------------------------- —
'  . . - , « j  «,.««- «losqueconélprcclamabanlagusrra á l  ToÍstoy,fdeCarlylC|, dpNléízsche y de
pub'iCtt»?No; fué con el i  muerte. Inglaterrá se dispon* a Jugar-^Ibsen para desc^dér en seguida ala
varia» dopovtacIOné», puéito que ibs^sesu última carta y en estos m p r n e n - '^ —-.1» á-. ««
traba jauoresí qújfíkri^n sin ocupación .? ©̂5 escribe una de las páginas'más 
y podía aplicáraék» loa mfsmosí prin- grandes de su historia, 
cipip» apiieadoa a loa huelgüiita» fov'
For lo meqo  ̂algunps de. sus hombres 
éon indasificahles- ¿En qué casillerpj 
pueden meterse, por ejemplo, seprer 
gunta todo alborozado, como si hubie­
ra üescubierso la piedra filosofal, hom­
bres como Garlyle, como Ñiptzche, 
como tbsen . como .Tolstoyl Gon estq 
insinúa modestamente el señor Baroja 
queé no es menos que T lstoy, que 
Ibseñ. que NIctzche y que Garlyié.'No 
le quitemos las ilusioñes. Baste deéfcr 
que quien haéé esa préj t̂ínta ó ho sábé . rvitovlo nacional qú® él' Retado cOnia- 
jo que es derecha e Jz^hiérda én hol!-; « gva declarándolo» tafea, éon elexClúBi- 
tica o como concepción de la vida o vo objeto de favorecer ih áccéib por 
que no .sabe una silaba 4e, lo que eso»  ̂via» ds comunicación adecuadá» y ,dé 
pandes hombres escrlberon contea j capeta» y hacer qüa »«; roépeten la
ikpwsonalidad tamaña .  q u .«  dare fauna yde aa a<>« y J»«
La ignorancia del señor Baroja nos | particularidadG» geológica» e hidroló 
importa poco. Lió esencial és saber p r̂- | gicá» que énclerren, evitando dé este 
qué es gcrmanófilo. Pues bien, después | modo con la mayor eficacia todo acto 
jde burlarse de la retórica dé los fran- 1  dé áé»tjrnccióa, deterioro o desfigurá- 
cófilpéí  ̂délos germanófilosj qué él, | clón por la manó d»l hómbre.  ̂
curándos eú salud; llama cónsérvado-1 Árt.  ̂ » El Mínlitro de Fomento 
res-Bunavente, p a rd o  Leín y étros f  „  ¿ ' p ,™ , ,  naolonal,, d» acuo,-
—nos viene a decir que él es gérmanór 4 Y v  ,  «««1--
filó porqué las pastillas Bayér son ale-i?; duefio» de lo» »Itfe», regla
mqnas f  porque én Alemania se clabo-1 menta^ lo» quo vaya breando y con? 
tabátlas agujas coií que los fabrican- «Ignará en aná ̂ pesupuoito» la» canti- 
tes de Tolosa hacían sús boinas- Fran- m dada»¡,necéaáriai í̂iáta vía» dé comúhi-
ca»o de quedar cublévta» la» n«€«»i(ia- 
de» del mercado.
Esto «a dice un día y otro fembíéa, 
recaen sobre ello acuerdó» ferminán- 
te», y, »in embargo, lo» artículo» do 
primera nsceiidad no le abaratan, A 
buen precio pasan al extranjero, en 
tanto áquí la» clase» meneiteroaaisp^ I 
na» pueden hacerse éonTo más indii’ . 
pensable pava la vida.
El invierno »o preBentásiempré áme? 
nazador para el pobr®, perq el proBént» 
será sefialado con piedra negra, al no 
»e da con energía la batalla a lo» inter- 
médiarioB'íy acaparadores haafe redil- 
cirios. ' ■ ■' .
H DE
. ¿¿Quién de la humanidad torcer, sp rutá 
pretende, lóco, por la fuerza bruta? 
jliuoha cruel que el corazón desgarra!
¿Quién a la  Libertad ahogar pretende? 
...M úii mQüstruo sobre ti su garra tiende. 
áU dudes, Libertad, ¡corta esa garra!
Tova?, , .
Caítófi Siliá©, Baaite Lfeíca,
•L6s®z López,'Raíaa#.í*a Rflsggkj. . . 
Mófin*, Míáá'go Kspí'.áo?©̂  Lormg Gr<s®« 
k«, to?r»s Gaao, M®raao Bsaíisz, Zsfí*, 
MisÍP Siñéli«zv Lü.záfrag#, Santena, Pó̂  
m  Valkjk, Lnpkfisz, Gaíacha Alc»idé> 
Meíenó. R«sio, Gísrcífi y Lém«ña G«í- 
cía.
Acta
Blstcféferié, s*ñ®r Marte»; d¿ ioatara 
al acia da ia sasíów anís?ior, qn« «» 
aprueba per ua&nimíá«.á. ;
Gonvenio
JSelf» utt iuferaeia di» CemíSió® 
Hacienda, ral»óv' a la modifisaeiofl nal 
icoiivsaio 'estabiesiá© cea ai .eenfe^toa
I j« Ua'ebra¿ da la nueva G»»»* Sspisnkr, 
íín e fe S e sé  éí acuoráo 
anlerieridad a «sis p«? al Aran-
talittionto. . .  (
Lás horas d©
.-Rl alcalde pre-pone qas .fe» 
sesión Bsaá de 4 a 6 de ía tarlíf y «* \
12 de la noche.
Hablan isa señaras CAras? Trignero», 
Reía, - Va ü«j o, Segal ®?y Siimodeyi!ísí;j< 
aeordándese que ps'i.uoipk ai debate a It»; 
tres de la taráe y íermíñe a í*s «iste, sin 
psrÍQioie da reanadarlo por ía néelas si 
el «stade de ía áissusíóu lo fíxigísra aai.
zosos de la» fábricas.
Semejantes aetos de violencia han 
despertado, como decimos, la indigna­
ción dé los países neutrales. El Tatl-
LA
cano, ante la earta que le ha dirigido
el episcopado belga, »e está ocupando 
del astuto con la detención que mere­
ce; el Gobierno de Washington se pro? 
pone intervenir pava evitar tales atro­
pellos y Suiza y Holanda han comu­
nicado a Alemania la penosa impre­
sión que la deportación les han pro­
ducido. ¿Qué se propone hacer ios rep­
tantes países neutrales? Aunque por 
su condición de talos no fueden me­
diar, al parecer, en las cuestioné» que
i  Mucho Be habla y más se escribe sobre 
i  la tremenda catástrófe que aniquila á  Iss 
i grandes potencias europeas, las que tras si 
I han arrastrado a la pequeña y valerosa 
|.Servia7 a laño menos heroica y' áesgra- 
I  dada Bálgioa. :
1  Guando los hombres hayan cesado de lú- 
f  ehar; cuando sobre las humeantes ruinas de 
las grandes oindades castigadas, dejen de 
vomitar los eañones su mortífera metralla; 
cuando una o varias naciones sean fetal- 
mente aniquiladas y sqmetidas a la' genere- 
iidad de las venosdoras, entonces podremos 
Justipreciar el refinamienfe de/ la denoia 
moderna aplicada a ia destrucción dé todo
hondonada menfál dé un fabricante de 
Tolosa.
Pero se nos ocurre observar: si el 
señor Baroja en véa de úrsido vasco 
fiiontáráz, aspirante a álcalde de Vera, 
fuera un belga que hubiese visto sus 
bienes; su hogar, su mujér y sus hijos 
destruidos y atropellados por las hor- 
H das germánicas, ¿sería gérmanófllo?
I ¿Resistiría á ése éspécíá'cúló su admi?
I’ ración por Bayer y por las agujas 
alemanas para hacer boinas. Dirá 
íS acaso él señor Baroja que él es vasco 
I  y no belga y 'qtié nó tiene pára qué fi- 
f  gúrarSe sus opinionés si fuéra un hom- 
’ bre distinto d,sVquees. Con esto dc- 
 ̂mostaría el señpr Baroja que sus ideas 
A no tienen más que un valor purprneu'' i  
te subjetivo, qué son incapaces de nin- 1  
guná generalidad, que están condicio- 1  
nadas por su carta de ciudadanía y por >
eación y aoitenimlento de todo» ello».» 
■ Esta by es de gran intefái para la 
provincia de Málaga, dondé tanto 
abnndán lo» «ítloB y paraja» a que se 
podría aplicar y confíamo» que la» Cor- 
povacione» malagueftás interesada» en 
ello »e acogerán a su» beneficio». 
m m wm
El HIMBEE Y EL FRIO
Ha llovido. Ha nevado en mucha» 
comarca». Dice el refrán: Año de nie­
va», añó de biéneil. Ménp» mal que en 
medio de lo» males que no» &fii|;en en 
la presente época se haya el oielo apia? 
dudo de lo» agricultove» y pneda eipe- 
várie uña próxima cóiecha.
Bien es verdad que mucho» han per­
dido el fruto de bu» afane» con láa  
InundációneB; pero eata vez, como 
otra» vece»,̂  le están arbiteattdo recur-® 
lásparh hácér fréfité a lá» caiamida<*< 
de».
Siguiéndola tradicional costumbre, 
para conmemorar la luctuosa fecha 
del 11 de Diciembre,se dieron cita ayer 
en la Plaza de la Merced, donde yacen 
los restos del ilustre general Torr i jos 
y de sus cuarenta y nueve eompañe 
ros dé hifdrtúírio, la répréééntácíóa de 
la ciudad y diversas comisiones del 
partido républicano y organismos pro­
gresivos locales-
En esta' recordác'idh periódica se 
asocian al debido homenaje a la ¿ne- 
moriá de insignes patriotas que, per­
dieron la vida en defensa de las ideas 
liberales, y la renovación de una fe 
inquebrantable en los sacrosantos 
principios que sellaron con su precio 
sa sangre.
, Aquél, y otros hechos similares, ex­
citaron en los pueblos el anhelo de 
saturar el ambiente con un aire de li­
bertad, precursor de su enaltecimien 
to y dignificación; dé ellos se deriva­
ron nüeyos sucesos que influyeron en 
íá terminación de una monarquía des­
pótica, que por espacio de bastante 
tiempo había, j^hernááo la España, 
tiranizando "al pueblo, oprimiéndolo 
entre un anillo de hierro y convirtlén 
dolo en esclavo de sus caprichos.
A la hora fijada de antemano, llegó 
a la Plaza de la Merced una represen • 
tación del Ayuntamiento, formada por 
el teniente de alcalde don Mauricio 
Barranco y los concejales don Domin­
go del Rio Jiménez, don Narciso Piñe- 
ro Cuadrado, don Enrique Caracuel 
Salinas, don Manuel Segaterva Mer­
cado, don Eugenio Puente Molina, don 
Antonio Garda Morales, don José So
El prciupueato
Rlss^r MapsSíí fiomkrz  ̂ impugnan?»
da lê 1«talldad '¿«1 pr<nm|í&sal® y (Sicâ qne,  ̂
el fermlado po? Ia Comiaíón de Hacien-- 
4a y apreb^da per ei AyaataMÍoat© para 
qj-eñe próximo, ne pnaá® asspíass m 
ián en principio.
M«ea resaltar la» A ihtrAeisn  qa® exie* 
ten «nfef ei presupnsst® da 1916 y d d» . 
1917. \
Ei capital® di sttbrenciene» y pensio­
nes, aumenta da nnído extraerdsnario, 
aameniándese tarahíóQ el de liiigioc.
Si díamínuyén, notsblsment© ice capí-» 
tul©» de Sxppopiacíe»#» f Obra* Nuevas.
Kntíeadeque Ies gastas deban a»el- 
darse a ¡ee iagresos y ere* qa» lo» pri-® 
mere» pasden reducir** a na eiaea enta 
per cíente.
Hablande de lé que esnooplúu nn re­
parto equitativa, estim-i qua áobian ra« 
bajerae ia» tsriíes.
H*y meyeres gestos ®n esfe presupnae- 
to que en el del «So quo toca n su fia. ̂
Pf epene que se empisse k  discusión 
per ©i presnptt«»So de iagraaes, para que 
una vez canocídes Ies rscursc» con que 
pedeme» eentar, Beber lo que heBaeS jd®
®*Ei*»éñ«r Ptñís refaía ks afirmick- 
aeB áeljíkd® ía minería repubiiáanR.
Soasiésra qu* k  íkrpf»r»oióii ho •» 
une casa psr^cukr y por «Ik endená» 
que debo dlssuíira  ̂ piim&nxmm'i.’s  
presupueste de gaaks. ,
Bl «efior Reía dice que va a dsfiair la 
situación d« la minería censervaderaL 
Le parece bien ía erieataeióa que h* 
d»de k  Gemisién de Hitcianda al presn-
puesto. . . .
' Ne «stá cenferme een ie» impnsstes 
«ebr» toldo» y marquesina», cambio» de 
demieilio y erbitrie do panteones.
Cree quo ésbea iatrodacirfis rabíj«.» 
on el persenal temporers y es k® tarifas 
d® cementerios.
Tributa un calurosa ap!*u«® a k  mig* 
ns labor qa« »» r«aUxa?a par ios repubSí- 
esBO» ee beíssficio de iai lastruccíón pA- 
bliea, y dlcs quo loa c©Kssrvádo!rfl8 man- 
i  tendrán lo4o i» qu« rsí'undc b»asfi-
fisbátea «Htrq ai lo i bfligerant»»^ qi ^ ] o djvuojhnmtwo, siit*máfio«meafe, eono
uauao Vi .j» v«i V» viv j   ̂ mayor perte del agua que ha caí-
S i amistad con Vos fábrFcT^^  ̂ f  o- | do ha ¿dó^aprovachada por la tierra y
I  losa. Son, pues, ideas qtie no sirven# ésta devolverá 000 abundantes frutos
i, modcvilla López y don Pedro” Vanees f  cíe do la caiins*. «
i Torregrosa. 1  Ne e» justa ©’> Rsû srus k suTi-osión dar
‘ La citada comisión depositó én el k  caaa de socofr® del Santa
DemingOj ni tf.mpeco es pertinente el
.■1.̂






)P á| iáI k^aiKcla
^?STftM93!i (Ss cinc® p«s«tifl A oaát carrA
agdcofe.
K! seSoí* Cáyccff Trigacrcs, maniiffBtA 
qn« na citaáicdc ácísniditii.muíate si pro* 
y»iSÍ©yín«go pasa A enionar ot̂  himno 
«n íeoí* áai mismo, califlfiáadoie, p«mpe* 
oamentOjáo prosnpnosto áo la sÍQcoriácd.
Jsxpr«sa qn« proaontará una «amionda 
para qao ««re^aj» la p t̂riida ano se cal- 
«ui» p»r ÍBqmíxnaeo.
Sa «pondrá a qno ¡¡̂  «atablazcan arbi­
trios nnev@s ea el rama de eonsirnecio> 
a@s.
Preseatsrá ana enmienda para qne so
^naaenten, lea derachos da permanencias 
4:-'*̂  ai cemsrst^ri©.
Si sfiñor Mapíílíi rectificR y afirma qns 
m  dmgfrfiái K les asedados, lo hRoia úai- 
cf^maníe xavocanáií sn cualidad de mala-
gWííHfi!».
ladsfe en quo debe «^monear la día- 
«t3sióa do pífesnpnest© p®r ol do infiro- 
*©s. “
Si sañer Garací»*! o«naar% ia forma on 
qnw as ha confeccionado si presapneste.
No deban admitirse ios arbitrios sobro 
taídes y marquesinas y cambies de do­
micilie.
Haca r«íere;4cia a fo debatid® en la 
asamkeivido RÍeaMos csiebreda recianta- 
menttó llía'árid, con relación a k  sa - 
feSRomía de los misinicipios para qno éstos 
<qn«ia«n íacnlSaáss n ¡ístiafelocer Ijbraman- 
sü h>a impafesícs.
Gotíradfiry qn«i fg soIqqíóh taás adoena*. 
®a para si desíiivjvoivimianto do la vida 
«cotiómísa do íe:s Ay^ntemiontes as la 
namcKcién do las arhitries, snprimién- 
<ie«© ísée greváman manicipa) y fijando 
na «iáam pera ©i p̂ ĝ , da k s  Cíntribn- 
«i©íí.es «i Estado.
♦.f Aytttttamilanle s«-
i i» eakbiiecor como óaiao arbitrio, ano 
«obr»? «3 por «i nanfrnclo qnahaoa 
«ci mismo, dajísiiis übr® do impaastos a 
IR íntónstíi® y al cemarcio.
. Asi a© so opondrían trabes al esfnarzs 
ja«ívigaí4 ,  ̂ íade-i h»  cindadanos sabré 
«os oaáSes pasan boy no» serio do @afr©« 
«os povámoaa* cj,tfrcorfen con entera
iiberte.M sn% activiíariáss.
Bi Ssñ&p Somo^sviík rebiiita lo argn- 
raantaáe p©y «i 35,5 CArcer raspacte a 
qne s« pu*>íora?í síif?if,a caprichosas en «1 
preanpnesio de 1916.
PwM de r0¡i9^e m importancia qne Ik- 
R« «et.̂  danta mnaicipaí, per qne on olla 
na s tratíEigg do [a vida económica dobsá'íig».
_Ka obRtai'íí* car sarbsraaas las reselu'; 
eicn«,.ji íT; Jante dsa asociados, so ha 
víalo Pií?mpra quo les «utoridadossupa- 
rrorrf. hv;n «aitsradd cspríehoxamant® les
tíiCB.ffa' j
S b prna a votación sí so disenk prime­
ro ‘'1 pr-^aupo ŝto d« ÍBgiroses o al d« gaa- 
t'?a, y ¿j-vR 37 *ofregios opn&m 17, se 
RcW vpj,A qa,s comience ei debato per ol 
pr«fjnpn«sio d© gastos.
•Ĝ pitnlK 1.®— Aríicnlo 1.®
Trate do l« pisnUíía do Ssoretarís. Im- 
pí ff»®'. 141.150 poseías.
Al s-:,ñv;S' Sem®d«viík lo oxtrafia. k  
ccn„ gtiación do 10.000 pesetas do sneldo 
p&jfR tEi scoreterso, considerándolo exco-
SI Vi».
H¿y 5i«ít« enmiendas.
3a les k  primara, qne tionds a anmon- 
ti«r b! sueldo 6 los emploades dá sesreta- 
feia y qne significa on acmante de cossi-
«®r«cíóa.
B 1 8íñi3f  Gárcer defiendo la onmionda 
 ̂ P 3 que  S í a e s p k .
B{ s&ñoy Caracusl díco qn© los emplea* 
á»ss üe su rac^mpsasa ®n les quin- 
quemes.
Ei s^ñor Somodsvilla creo qno no de­
be gravsspffio más ©I presapnesto mnnici- 
pal, y fiSftima quo lo mf jeres suprimir *1 
«..sscuen»® «leS 12 per cisnto a les emplea* 
des.
El E»ñ »r López h¡»cs una adición a la
l®f íí
El teí.R .? Mfip«í!li epiaa qn®, m  primer 
to- m n .,, tiftbe v<45);rsis !a enmienda ieida 
y lu îí f« 6» 4ici^s.r:á« por ol sañ'sr Lópes, 
qno <?#»t rmsi?>', 'aa »,uBa^ato d« 500 pese­
tas. ■ • .
^ ri^h«r Lópat ««lifica de preterición
qnf9 Pí-cltJpIs qce se ha'gi cen sa «n- 
Eíi  ̂ t?S é ñor M^peíii.
 ̂ ^ i>fnk lo s.fifm»d« p«? «I seior 
-.óp z r fi'r«*ni« ««meepío qa* la mero-
’.«i ísi-feiminietración d¡is k  misiyerís repn*
í<sine
lÍRtieeáo que no ®$ ceprich s» el deseo
d» vckr aspRM<s'*iffli8ntí? k  enmienda y la 
adición.
S » V9k  k  nropn^slo per el stñ®r Mt-
pfela y pí:r 38 «ufrsgjos centra 17, se 
aeuíiráa vífkr Cí5»JaB.íé.mett't« eumionda 
y »4ioióp.
Prí»cÓ4«s:i) anu»vft. vPí*oión para «pro­
bar uh» y 0Sr®, •'ísa'sioíiáaáe** p&r 40 
voía« covitrá 10.
S« íse 0ir# ««mknds firmade per los 
señores d«t R k. Ojaáa y Fó?«z T^xeir*, 
sobro ke füeuUadas d®i O^pesitariie.
Ei aleaído dio-j qa® bey que «iimiñár 
un pn«J« rektiv® *1 .feficiat Istrade.
B; Síñ'RMapoIfi dtifî sndo la esmi«Bd«.
Sa raferv«í k  paría ri»f«i'®nío ei Dapesi • 
tstio, ep?«bátido8» .«I sreato de k  en-
J nn aumento d» 50 córitímes diaries pera 
I  les mexAs de oficio.
 ̂ Bi stñer Semodevilla considera justo 
si aumento, qno, a prepuesta del tafior 
i> Gárcer, ss «xtiondo a les t^aceres.
I Gapítnle 1.®.—Artlouío 2 •
 ̂ S* r«ifi«re al material #« cficinas. 
i  El señor Gareenel dsfiands una eu* 
miend» que fija «1 material d» cficinas 
en 6.000 pesetas.
Vósaso k  enmienda qna s« «prueba 
per mayoría de snfragies.
Gapíiaie 1.®.—Artículo 3 ®
Snssripeionas, importa 1830.
Se leo ana anmionda raferonto ef pago 
do les annneios d« sobastas doekradas 
desiertas.
S« apruiba el articulo, con una an- 
mienda dal aefiar Oj«de, qna representa 
ana •eenamla da 600 pes«tas.
Sa aprueba el articule 4 *.
Reparación de la Cesa Ayunkmiente; 
80 fijs k  partida por vtrind de enmionda 
que se aprtteba en 400 pesetas.
Artíenle 6.®
Reparación do oficies y mobiliario.
Se leen des tnmiendas sobre «a adqui- 
siciéa da nn cuadro al óleo, do den Eugo* 
nie Vivó, titulado «La eterna lachas,con- 
signándose para c»mpr«.r dicho cuadro
1.000 posotaa.
Bi señor Pifias dice que k  Comisión 
do H«d«nda h«bk fij«<̂ o para adquirir 
los muebles de k  nnsva Gasa Cepuakr 
y para alumbrado, k  sumé de 175.000 
pesatas, pegadoras sn ciuee «ños.
Les señeros Huolin, Mapsiii y Rein 
haetn aekraoienet a asta panto.
So veta una anmiendu dal señar Ló>iv 
poz. raktiva a la citada adquisi^oián da 
iáaobiiiario, que os dazochada' pW 26 con­
tra 20.
Quada subsisfonto ol informo día la Gor 
misión..
Artícnk 6.®—Gastes qne origináÁkp 
quintos. Sa eonsignae 9 600 pkotas.
Ei señor Cáreér daflánda anp fñmíou- 
da sobra pages do honorarios a les mé'> 
dicos qna haetn les récdnecimiehtos da 
les quintes.
Pida qhs de la partida da 9 000 posetsa 
sa destinan 2.000 a los kenUativas.
Hay ótíft efímiende. del s«5i*í*r Viñas 
qna fija an 2.500 pesatas ol hibar do les 
móá C4« qus recenoeen a los raslnks.
So les una enmiende do les repnbiica- 
n«s, eentradicteria á las ya citadas, qna 
fija k  partida do gestea de quintas, an
4.000 pesetas.
El sañor Mapalli dsfi^nde k  onmitnda 
i y alaga razanos en p̂ ê áe qne subsista k  
‘ partida da afies ankrleres.
Bisafier PafiAS dtfisndo ol dictámea 
da Ja  Comisión 7 el s»fier Mopelli retira 
la enmienda.
B! sefier Semedevitk impugna ka pre-
s«nt«idcs per íes B&fierAs Cárc^r y Vifi^s,
Retirads, sn enmienda por el s»fier 
Gárcer, so vota k  dr! sefior Viñas, das- 
oohándosa psr mayerk ds vetos, y que­
da como eskba el inkrme do iá Gemí- 
siótt.
Articulo 7.®—©istes do eltcdenos. So 
fijan en 8 800 paseks..
Hasta hoy
Bu camplimioato do lo acordado y 
cuando iban a der k s  siato do la ñocha, 
sosaspanda k  sesión, para roonndark 
hoy, a k s  tres do la tarda.
Brtilfs conitfltsrios
{Buen principíol
En la sesión que acabamos de rese
ga, an atención a k s  pejuielos qdo htbMi 
' de oxporxmanttr.
Temblón se acuorda, a instancia dtl 
sefier 0.rtega Muñoz, telegrefisr al Pré- 
siienta da k  Gcmtsíón .de Praeupuostos 
dal Gongraso, regándola que no se acuda 
al monopolio dal alcohol, ni ai Sindica- 
te, dejándose a! impuesto an ol aatado 
astnal.
R atifieaeion  de aotterdoa 
Con al voto an contra de k s  s«fierÍM 
Ortega Muñoz, Gisbort y Garda Pa­
reja, sa ratifican los «enardes adop­
tados can al carácter da próvia nrgancia 
por la Comisión provincial, que figuran 
ea k  relación con los ndmoros 101 y 
163. ^
D iotám en >
Se sprueba al dictámsu amitido per el 
vocal ponente, stfiar Ortega Muñoz, re*, 
ktive a la distribución reglamentario: 
que daba darse al sueldo que disfratabo 
•1 auxiliar que fuó de esta Comparación, 
don Bnriqnt González Beitrán.
¿ .S ^ h a i t a i
Bs aprobado oí informe cebra k  eek<« 
bración da subasta da‘l sarvíei© da B*gáf 
jes dnranta k s  años do 1917, 1918 y 
1919. ^
T««mbiéa ss sprnoba al preyeeto do 
pliege. de eendícienes para la nneva sn- 
b«ek del servicio do impresión de las 
listas alsotoraks duranto los citados 
:'añ‘;*a.'.. ' ' ■;. -  "■ . V,
Qaada sobro la mesa, oá razón a oh- 
eoniriirsa «neonie el oofier Audrada B«- 
rrecd que en k  pasado sesión lo pidió 
asij ol informe relacionado con k  su­
basta para el Arriendo d«k. Pkza do To­
rea, durante l*s •ñ >« l9l7, 1918 y 1919.
■:j: Rlpreaupuels^^^^ '
¿f sanciona «i dicámoh de k  Comí 
si6n Hsciende, rafarenta al p<’«»v®e!.o 
de pfasupueRto previnSiiál pira 1917.
V Bg a^robaide ei-iproyacto de convocóte - 
riá para las epesicionts a la piaxa de 
módico superiunmerarió que h«y vacante 
; ottol Hespitáí civil.
i
S La asamblea aprnnba «l diciám«n ami* 
f tido por ia ponaneia sobi^. r«|j>raa de 
' algunos ariíonles dtl reglamento dai b«- 
, nófico establacimiento antes moncionado. 
I Gamo tai roform». sa contrae al lugre- 
í so do k s practicantes, o! señor G«kkt 
' propono qno k  pUz« on k  actaaiiied vb- 
í canto sa preveŝ  p«r oposición.
N o m bram ien to
 ̂ De aenorde cop ks informes da k  vi- 
~ sita dal HospiUl y do !a Dirección facul­
tativa, queda nombrada practicante ho» 
nerorio del est«bkcimi«nto,el seiieitanto 
den Andrés Alcázar Mañoz, 
i  L iq u id ació n
I  Lu asamblea se muestra conforme con 
i  una solicitud do k  «xtíEguidüs contrata 
dei servicio de recaudación del c«ntin- 
gante provinckl por los enes de 1911 a 
I 1914, »u la que rnto/esa k  práetica por 
I  Genladurk de aun liquidación genera!.
I  A  Com ieionea
i  Sé remiten a estadio de k s  Gomisiones 
de Hacienda y Juriitiea, per rekrit'se los 
asantes á ún'mismo ramo, un informa 
rakcknúde con ios subastas declaradas 
doákrtes para «Var-reudá miente del^oer- 
vicio de reeandscióc de! centiugenio pre- 
yiu$kl, y otro de don Remiro RsmoSRo- 
árígusz, proponiendo háosfss c«rgo do 
dicho servicié durante k  que resta del
1VIARTIRES 27LA PALMA .
Chocolate» elaborados a brazo con 
el mejor cacao y  superiores productos.
¿Queréis conservar la salud?
Gádls-MAlaga
G ran  re s ta u ra n t
y tien d a  da v in a l ;
I I  nuevo áueñ«, don Antonio Lépos I 
Martin, partícipe ai público que ha m-1 
traducido grandeo minoras on si servicio ¡ 
y ha rebajado k s  procios;
Contínuan estsMqcídes ios eomaderos, 
COR entrada per k  callo áh lltaradmh. 
(Gslka a la andaluz».)
VlG lO R ' U s a d  l ó s  t r a v é s  d e  p u n t o  i n t e r i o x ^ B ,  x a ^ c a  « V I -  
G O J R » ,  D r .  F l ^ b b e r f B  
a p r o b a d o B  p o r  l a . A . o a d é -  
x n i a  d e  H i g i e n e
P A T E A T E  N U M ERO  S9 .21K
PLANCHADO
MECÁNICO
C A M ISER IA
J . G A RCIA  L A R IO S Y  Cfi 
d a lle  Don duan Góm ez i.
y  P la za  de la  Constitución
BxfjRse la maroa y k
firma on todas las prendas., ^
UNICO D EPO SITA RIO  EN ^ESTA POBLACION




A ím Á m é m
L L A V J I i ; ,
RE.,T P,4.tKC0 'áa:
n i  pox* 
SI A N T A
5  c éntimos
MAEXA.
ilaíofffa d« sóaíaft. horramieatas, acoro*, ¿ap^s áf'*Ínc::|;kí^i^j'éks^!?|w,,o^ 
Sasi feejalata, k ra ílk rk , clavazón, «ornantes.-at®.. sk .;!' • ' ‘ X'',''/' j'vlii.ii'l
lavado y planchado d e ; un cuello
5  céntimos
lavado y  p lanchad o 
\v. de un  p a r de pufiosj
Cmisas dude 0.25 a 0.40MBGA.1.0
Consulta especial de cirujía y del aparato ̂ matk
' p Q K  ■ ^
Zoilo Zenón Zalabardo ,/i
M ódioodel Hospital Civil \ ^
ttmno de las olfnioas de París (Or. Albarrán) y^Burdeos (Dr.
OaHSÜLTA: 9 D I LA MAÑÁiíA Y 8 TARDB, PLAZA DEL TRATBQ, 81.
( S ,
I I P P lj
Por seis pesetas on recibos de plan­
cha se regala una caja de jabón FLO­
RES DEL CAaaPO o HENO DE PRA. 
V lA  y  por 20  pesetas un litro do oolô  
ÚiS «Aromas de la Tierruoa.»
LA METALURGICA
H a a e o  d e  l o s  T i l o s ,  S S :  • • M á l a g a
»«n*dlurx«í dopÓBitcs, pacatos y  twdn claoíi
A guas de ' Morat^dis
.|.La m e jo r  '
I 'p a r a e l -  
i: E stóm ago. 
■Lazantes* 
R á d ia ctiv a e . 
In fa lib le
co n tra  e l
estreSim ientce
D eiio io sá  
p a ra  lA m esa . 
E sp e c ia l 
P a r a  r a im e n .
I
> Ss eonstsrayea
wstAlieof. ' ■ ■
^  Sa vende a preda» bajos, polea», engranaje», volante» y  maciiaf 
p  zas á« hierro fnndldo. - • v :
Pm
C A N D A D O
A lm acén de F erreteria
EL
.;ai por;n(iá3re f ¡.y
JU A N  <5K>MRZ G A R C IA  20  '  ̂ 20  -
B atería  de cotíoa, H erra jee, H e rra nde nta s, Fragnas,
^ Clavazón, A lam bres, M aquinaria, Camantos, Chapas da fei 
I  estañadas, latón, «lobre y  alpaca. T u b e ría  de hierro, plomo y  ostufis, RanqH^a»;,
" y  a rtículos de saneam iento. ■
A R T IC U L O S PARA CALEFACCIO N  '/ í ' i
Salamamiru, R.K®a¿ores, Eitofai tabulavea y  p a »  y  iB«aadaa|>u4  - 
carbón, Chonbsskl, Marco» para Chimenea, Brasero» y  Calentadore» para pkSn
coa carbón y con agua.
C A R R ILLQ Y
DEPOSITO C E N TR A L 
BA R Q U ILLO , 4 , M ADRID 
DEPOSITO EN M ALAGA: 
P L A Z A  D EL SIG LO , 1 
Galle de San Femandít». 5 5
G R A N A D A
k  er- 
uombramien-
fiar se aumentó en unaá 25.000 pesetas  ̂ £g« »c!n«t biisk «i de 1921, eu k s  candi 
el gastó dél personal de Secretaría, no  ̂ cienes que exprese, 
sólo por los quinquenios qué c o r r e s - F in e ! 
ponden a ciertos funcionarios, sino por _ ' . . , « ' 1
[aumento de sueldos y  creación de Cc»ndo com«nz«ba e tretaree per •! 
plazas nuevas. fe M nn«z el p n te  da
¡Esto por esos señores que tanto fí **** rakreck  . .
han vociferado que la mayoría repu - Aí *̂*f**'*i*** w sup enk dg 
blicana gastaba mucho en personal y  > C®ms»*ón M*xt*  ̂ Rací u t ^  
aue é^ta Pra fr-srpe«iivr! I  P»̂ «‘ » 19J7, diSHsmuye «1 núme-
Lo qu5 más M trafia' en esto de los | '• *. ! « .  •>!<«>■■*«. y *1 f« a !ta r ,a a . . «  
aumentos dé gastos, es la actitud dé k centado, qne n»í «* «uficieníe pf ya oontii?- 
los vocales asoCiadofe que no son con- 1  se^ón e* kv»nta ósk dán^ese
cejales;eñ lugar de oponerse, como I 
sería lo lógico y  natural,tratándose de 
cargas inútiles e improcedentes quC}; 
han de pagar los contribuyentes, vo*
ir«l.
fañosos aumentos.
A esepáso y a juzgar' t>or los co* 
mienzos, nó va a ser Roja la carga 
que el presupuesto municipal ha dé 
echar sobre los Íiómbíos del vecin­
dario pagano.
Esos señores vocales asociados, que 
no tienen los bompromisos de los con­
cejales, déberíatfáér los qtíé, con ma-
ftjechdSíiát Pvufiktis
4*
Gremial de Ultramarinos y'Cjolonihles 
En Junta general- ordinaria celcbr#^ 
da pop esta gremial e l día 10. dei bó- 
rriente, quedó íconstitüida la nueve 
Junta Directiva para el próximo afio, 
en la forma sígnente: * ¡̂u
Presidente: Don Antonio
de M álaga y  au provincia 
Bl inspeotor tóomee y  representante del 
señor Aparieío, de Madrid, que ha llegado a t 
Máiagayse hospeda por todo el znes de Dioiem-  ̂
bre en la Plaea de k  Mereed; nám. S8, bajo, J  
lecibirá, a los que sufran I 
de HBBNIA (quebradara) ] 
que deseen someterse ^  
nuevo procedimiento infe- : 
lible compresor vibratorio ' 
(no operatorio) dé dicho ; 
señor Aparicio que tantas . 
ouraciones ha obtenido,ha- í 
hiendo sido proclamado su j 
uso, en Clínicas- y Hospi- ¡ 
tales oon el aplauso general del Profesorado, ̂  
fepnltatiTO.
Horas: de 10 y media a 12 y de 4 a 6 en 
Malaga, PLAZA DE LA MEECBD, nám. 28,
A b on os y  prim eras m ^teriás.-^Superfosíato de ca^ i S j t ó  
para la próxim a siem bra, con garantía átíTÍque»L>^ > >í
Depósito en Málaĝ a: Calle de ûárteleŝ  ,DÚaa. 23
Par» Infemee y preole», I* Dlreooló/Í-;
JLH6iDJBll II Y SBII ■m.
| í .. :
b^é, por todo él tnes de Diciembre.
yor émpéftó/se lópusieran á cierta da 
i se de aúméhtps' én í los gastos del v̂„- 
I  Ayuntawiesito; pefO" sé bobbcé queat^°®^®'  ̂ , r-. r 
I  esos-repjresentaiítes del cpmerdp y de ^ .Secretario: ̂ Don Ladislao T?l.q
Í^Alnáustria cIje Málaga leé iagraáa q^  ̂ _  '
I  élcontribuyéutepaguemásdejojtfsto. É -•-* Juan Carrillo
I  {Allá ellos! g
i  : Luego cuando vengan los arbitrios f
dél
■
 ̂nuevos/será el protestar y el negarse
I  a pagar.
R u tó
Vocal 2.®: Don Aurelio Marín Bor-̂  
rrégo.
Vqcal3.®: Don Guillermo Paez Se-- 
púivcda.
También fué aceptada una proposi
MAQÜINAS DE OCASION
Ün motor elsetrico de 15 HP completo, nue­
vo.—Una móquina de vapor horieontal de 120 
HP eon BU caldera marca Inglesa, en muy buen 
uso.—Una máquina de alta y baja presión de 
25 HP ooñ su caldera.—Un locomóvil de 7 HP*
—Un cilindro para satinar papel.—80 vagone- 1  
tas de 0.50 cpn de via.—Una máqmna de ama- «  
sar harina.—Varias bombas centrífugas.—Una 4  
bomba a mano de doble efecto.—Un limpia 
«Eureka» horizontal para trigo.-—Calderas ver- 
tácales de varios tamaños.—Moliñi) d« piedra; 
—Poleas,.transmisiones, etc., etc.
Para informes y ajuste: ALAMEDA CAE­
LOS HAES, nám. 1, bajo.
de Saiz de C^los (STOMAIJX).̂
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque ; ¡
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la» ̂ olepüas deL ,
Lé$s® otra sobro resteblecimiente de 
ûnfe ,_pifcza ée icíficíí-.í íí.«í Contudnirí», á«« 
■fandióado.5á e! 0;med®.
\ Bíéeñoi» Mapelli reeni^rda b s pakbraa 
'■■.mis pm iéenck, encades« trató en oa- 
biide'd® k  supr««ióa de ía indicada pla­
za, k  que dije qa9,ia«plráaddea en un 
justo deseo á® econoEaie, precedí» m e ?  
tizark.
Añ«d© qna toda® aplaudieron k  pro- 
pesíoián del alcaide, y reauií* extrañe 
que so prskniu alkrar un acuerdo de k  
Cerparación.
Ss vota k  «nmknda aprebándese por
34 «ufíagio» centra 14.
E í kiíía otra á»í sañer Sogtkrva, que 
se refiere al anmî f̂ td de eueide de nn es­
cribiente.
^Votada ncminalmenk se aprueba per 
37 sufregks contra 13.
Se ka una en&aianda del seSer López, 
que significa un suelde de 1.250 pesetas 
para un mezo de efíai®, qne viene ce- 
ferando psr obras públicas.
Samanta!? defiende dicha eunaienda, y 
ol s«ñ®r Sanaedaviik asegura que todas 
k s  enmiendas tienden aaumenkr el pre- 
snpuosk, essa que deben tener muy 
presente los sañá>ras asecíades qne votan 
«firmaíivíimante.
At fi<«ar nes encoitrareme» eon un 
gran desnivel es ei presupuesto que ten­
dré qua pagarle en arbitríss extraerdi- 
nam s a! pueblo m  Mákga.
Rectifica el señor López y se vota la 
onmlenda aprobándose por 36 sufragios 
oonka 13.
Léase la última enmienda de les repn* 
hlieanes a este artíealOi que determina
Ihpnticiiii protHnclal
dón de la directiva sobre la creación h puitutra upaiísta 5. f t *  i
ESTÓMAGO É
INTESTINOS
/fiíde/ee de .estómago, te dispepsia ias asedies, vómitos, inapeteneia, y 
diarreas ea ninps y aduitos que, é vecea, alternan con estreñimiento; ,,̂  
ídilatación y úlcera del estómago, etc. SSiantiséptico.
- De venta en fas pfincipaies farmacias del mundo jf en Serrano, 30, MADRID,
descíe donde se remiten folletô ,a.qmpn É í
.Vy';í p UW:
Presidiáa per el señó? Gómez Getta, 
sa reñmó aiiér le Á»«ciBb!»a pravínoial. 
Los que a»i«ten
Ocupan los «sc&ñ' ŝ, les dipntadoe ss* 
ñerss Chinchilla D îiui^gaez, Hurtado 
J«n©p, Maláfjnedo Are» Msrti-
Oftiz Ociñenes, Kmejeea Gervajal,
de una Caja de Socorros por.' dicha t  cumplimiento da lo qnedisponen | 
gremial y al objeto fúé nombrada una ' lo» Estatuto» do esta Sockaa» en t i  
ponencia para el estúdíó del Regla-  ̂ artículo i8, »a convoca a Juiita Gene- 
mentOí compuesta de los sefióres don ipara nombramiento de nuevo Con -1
I  Laae. Ra'^yíiguez, Aibíjrí Pémate, D. t̂ge
Francisco Gómez Rui», don Antonio 
Ortega Sánchez, don Aurelio Marín 
Borrego, don Antonio Infantes Rosas, 
don Ladislao Tello del Campe.
E l Secretario, Miguel Telia.
i í A i
Lóp>z KíVftra.V<a;í'íítia,-Gakfí-.t'Jí«ó 
»' z, Leóu y SAmlvu, G%rd« Zi»mndio, 
Fé ' íz ¿<í !» Cruz, CAÍbreu» Lombardo, 
' Muñéz, García Pareja y Gisbert
ÍSAíibiií-fdie,
 ̂ Aota ■
I  S; .®«cra'k9¡é, .ssñer Gueríliro Guerre- 
re, á». ketnra al eck  de la anterior, 
que es «prebada,
R » d  te le fó n ica
Se da cnanta do una carta del señor 
Francos Redriguez, Director general de 
Gemnnieacienas, en k  qne se selioik el 
•poye meterkl para el eátebkeimiente 
de una red provincial telefónica en Má­
laga. ^
La Dipukcfén acaerla que pase él 
Bsnnte a estudio de k  Gemisión de Ha­
cienda, pera que dictamine en la f«rma 
y prepercíón en qa« ha d« oentribnir.  ̂
T elegram a»
A prepuesta dél señer Cafkrena Lem- 
barde, se rasnelve dirigir un telegrama 
ai Prasi jante del Gengrese, pidiendo que 
en el estadie que se hace para disminnir 
•1 número do puertas habiUtades pera 
k  emígraeíón, ne se incluya ei de M áit-
EL'LLAVBRO
FISNÁND6 RODRIGUEZ
Na SI t  O m , í  4..*;>-M A L A G A  
déetnay Stammifaks de k»cká oImss.
geja'de Administración u las 5 la 
ydp del Z7 dpi «orrlente, en .su doml- 
lÜP Social, Doctor Dávila número 6. 
'f Málaga I I  de Diciíímbr« de ig i6 .— 
ÉlSéoretavio, José ManzanOi > ,
Cslésiiarto y caitos
D p C I I Z I V I B R E
Luna ihenguaute Si 18 a 18-6 
SóL '̂ “13 pt^nese 16 49
Fosa kvócécér al pÚMicó don prselol muy 
ventáiseos, sa venden Lotes de Bateria de ee- 
SÍiMde»6seta9 8‘49 a Aa‘T6.4 ‘BO, 6‘BO, 10*8i, 
n, 1, 10|w, » ‘90 f  lO'TB én abante hasta 50. 
Vi Be hese nn honils »M«lóázode oliente que 




Oallielda infalible: enráolón radieal de eo* 
líos, «jes dé gallos y durezas de loa pies 
De venta ra droguériaa y tiendas de ftdn* 
'éalla. '
El rey de les calMoidas cBAlsamo Oriental». 
Ferretcñria. «El Lkvero».—Di Femando Bo* 
<!WEa0®'f ,
Cm3 d! pfhtinos
Galle d el GerreJ o, nÚjnero 28
KHBASTa  d« les letss veaeídes, .pre- 
hsdsni^"d«'; ios empeños veriflaades du- 
éaete el laeB: de Maye de 1916, que ae 
eelsbrará lós dks 13 y 14 dél mes aetual, 
empcxáttde a lá una y media de k  tarde.
Semana 51.—Martes ■
Sjsíltole virgen de Gnada^
Luftí». , , .
Jnbilee para h«y.—Bn k  Catedral.
• n«.—B«!i la misase.
Meitectroiógpioa 
del iB z titn to  de M áláge 
mes tomadas a las ocho de la ma­
l í  doDlolembre do 1918: 
smétriea rednetda aOi«, 764'Si 
déldia anterior, 15'8i 
dél mismo dis, S«8, 
létressee, 1G*4.
_______  .7 ‘0,
j^[mililM d*tl ríenito, N O.
paártÉrilÉMirei—B. m. en horas, 884.
ftaadp̂ deléklOr easi despejade.
UlviattimlAiñO.
Nuestro psrticnkr amige den Ricardo 
Gómez Gómsz, gsronle en «8ta provincia 
de k  Cas* G. M. Cassatt, máquinas de 
escribir «Rominglón» ha a*kblecido jas 
oficinas en la na lia de Pnsrt» dal Mar 
Uúmere 2 . prrnoipai. '' ‘
oipsl «upk"k‘d*'tlp«v'«./ 
Barteíémó O r t e g a ^
González Remoren





a b e  O é
*BlDifensoir de Granada» publica las 
«Nobe Makguíñ*»», cerrespendiestas  ̂
»1 mss de Nsvkmbre, coy* scmari» e» r 
ohme sigue. ■ / / ' ' ■
La visita a Ies cementério». Más í <sre* |- 
has qua snfragies.—Bl r««seksMÍ . Car* 
men.>—Mitin pót* é l P- P ‘ í
rard.—Les luíaes en FQ-na»-* • — 
tenor den Jeaó Lara<—La Secieá-t.«) tFí* 
gara».—V*cacien«i». ■
/ He ,es mdrité"«¡si£petír 'cdn góneres de
pacotilla, sino «haratar los ‘snperíoreS, 
comhíél «Agua de Gelonia Orive.»
éfwncAa íí» fcuvn
í> .é ia 'A $ tá in t íw ( : '&
ñutíde á
Dejad: i c  A  'ésil^dí?”
de baoáke, que ió» 
absorben siempre.ocn po^ws^anda y i 
les fatiga porque no io>dií;?'-í̂ eA.íl̂ i'Sí 
lazarlo por el, VINO GiRiM-Mi, 
enenentra en todas las baenaâ l̂ og; 
Agradable al paladar,más actiy¡o, ;| 
la formación de los hueso» tófljmj 
de crecimiento delicado, mitímtila# 
lite, activa la fagodtesis. Bl ihejbiril 
dará los convalecencia , eBlákneh 
k  tuberculosis, en 1 s  reamatishl!Í 
IxQase la marco: A. ^|RARG>
 ̂ Bn el nógodad* eerreSpendiente de 
éste Gébkmo civil ss han recibido los 
partas de «ceidsntss dei trabaje sufrides 
per k s  ebm oi siguientes: Xw
'  JesóLópaz Avilé», Antenio Gutiérrez 
^eláez  ̂Tesó O ĥio Mertip, Jesó Gatkge 
l ’el-Viíkr, Mántid López Martíaídesá 
iMerené del Haré, Francisco Gáne Feri* 
háU^ez. RefaelGshrh H*re,' losó Anaya 
Gaitílk, Antenie Zurita Feroández, Bris* 
^ébál Baane Mofisz, Francisco íGíi Fé- 
:^z:'y^Jesé Fernández Ramire». '?í>
G E N O R1T A 8
' Hermosó'. libré^.i»
M eado,: k Ín d Íh tÓ :f| L > _
giro Postal,
I ,  ■ Madra;^¿:^';i'^"#íí»f ■,....
.u Hfeu selieitade el carge de |ae» mtoni* m ■ É.- ‘fíí:.|-'Í!Í
m wemék
& p&iiien«rc8 y eaasimM granáet pur4i* 
i  4at a! anamiga.
Voto da ooaflaaOa 
B1 Qabiarno italiano ha podido un vo- 
ta da canAanu para praaaguir la guarra 
le:;más onérgiaamanta peaibla.
$ 9  aprobaran 899 vatea eontra 4S,
Uero que gozaba do generalaa limp^u 
í tiaa.
XnYlamoÉ al pfiaame a la familia do­
líante.
0%
A D V B R T É N G i A
A la hara da oarrar asta núnsra na 
haaaas raoibida las áltimes despachas da 
> la madrugada.
(  DE NUESTRO SERyiDIO ESPECIAL )
9£ MtílüCUS :
unaHNRHBanai




Almaría.—« Bi vaciodario reciba can 
apiauscs y alcgio» k  acii&uá andrgica dal 
Ayuntamianto, al cumplir k s Bcuárdes 
adoptados por k  JuRtc de subsísfaaeias.
Ba ci puesto do cerbóa que por cuenta 
AyuntamioMlo m  ha cbiarta a» si 
Marcado, hay Biempr® uKiüi íáíg» cola, 
eipsraada tumo p»,jra campifar carbón 
ifj ca«h.
Anteayer so rm ibran  3.Q00 kilo* da 
carbón y 5 000, sí pŝ ísdo da 4 60 al 
quintal da 40 kiíos.
Lfts «géftks.  ̂d** Manicipio racíizsron, 
can ordfja judid*.l, oscrupúloacs regis» 
tras en ka Momidiioa da les acaperade- 
ras y en mti posedas, iuc^ntándasa da a?- 
gunes millares de huev&a, los cuales se 
vandiaroá a peco «a ®í Marcado, entra-» 
gandesa a k s duaña® <üi importa da la 
Tanta.
Esta anergic' an el proesdimianto, par* 
mita aspr r̂ar que s» n^rmeliea Ja sitoa- 
aion dr4 Marcade, aertenáó les chusas 
qussfj.ragxatpsran. ''
Asamblea pedís ĝ ógioa
Gruadekjftra.—.fin «I salón da actas dé 
la Diputación s« ha cekbrado Ja sesión 
da ota usura d« .la Aca^bJes provincial 
ds maestro®, erganizada por i» Aeecia- 
ción pira la prepaganda pedagógica en- 
parimankL
Presidió ffil acto *1 director da Knsa* 
asnza, SíSor Roy# VíílaneVa, quien pra- 
nuació uií prefaeds y aioeuanta discur­
sa sncarcciendo ia, misión aspacíal de! 
maasfre.
Poó mpty .evacIcasuSc.
S» le cbssqaió ec-ft un bauquet® en ü  
«asme, asís'íianáo ?utenl&das loo®-' 
Iss.
B1 ssSor .B'jyo VilkncTa riígrsitó an 
sutomévU Msdrsd.
plata, rica présanW ^ s  an signa da ha-
I maua|a la dedica lú eélsnia da Santa Fé 
 ̂dala Argentina.
i  G U tn d id a to s
Las candjÉatcq: al Rectarada da la 
Bantral sen̂ ;.hastâ  |hcra: Cerraeids, a 
quien apaya}ai mihiatrsl La Pridá, pra- 
pueato por dl claustre; « Ismael Calvo, 
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L a  G a c e t a
R( dÍB.rio h«íy pubJíott
guíente:
Disponkisáo qa® #1 Isstjlutíf refir­
mas *Qts.V!nk» 4a»ígf!i® ttsi vflcíiií «brí r̂o 
para kv:»í.ĵ rar ie Jutitfe'eantral da subsis- 
tanoías.
liam que desígee etra la
Cesa det Pu«bk, «n répresenkeíóiit da 
las ecnsumiáeriüg.
Prohibiendo que experto carbón
xagot^l en pjíhffí.2P;''.' y .Baiearts.
R e u n i ó n  d s l  I n s t i t u t o
Ra.z JiffidóiV z pe- v̂ idió h«y !« raanión 
del lacíUuto d« refermas: eseekks,'con- 
veciaítjs a fin do' rcá^ctar «1 regkmcnte 
que s« le a«:ĉ m.'!:'ri’̂ Krs.
Tttmbién trataroo r^canoeimianta
da parscnsUdad jusí >Í0?. la Ies Siudicc- 
tasabrareiK.
isigúa otras raí «rancies, í». reunió» r«- 
laeíenósc intimiusisnta nnn la anunciada 
hualga g'-ttsre!. d«! ¿15 18,
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Amortizebk 6' por 100. , 
» 4 par 160. .
BanecHiapano 4íís«nas.n»
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6®»p«ila a". T ib^oo. .
Azucarera Pff.krents» ,
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LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Bi eende R.^man r̂nsc cree qu» esta 
tirde se aprobará Congreso el prs* 
sopusBta de Gracia y Jaatieia, y en el 
Senado la p®rk qa.$ que«:ó del de Batads 
y teda al d® Gobf=>mación.
V i s i t a s
Una comisión del Ayuntamiento da 
Z«rngeza visitó a Alb» iv®ra hsblsrls da 
Ir reconstitución de la Ĥ ücisnéle munici­
pal. «xponióndola fórmuk ac ákga a la 
que presentera el Aynnlr«miento ds Bar­
celona.
B1 ministro psrskiió en al propósito do 
prosontar seguidament»» un proyecto quo 
soiueiena si pichiemu con ouractar ge- 
nora!,
Temblón visitó a Alba una cemisióo 
do la Unióa ferroviaria, pidiondo quo so 
robajo ol impuesto co utilidades sobre 
les sueldos.
Obsequio
Bístñpr Ai>ir htrsoibidoQB frUoss
LAS CORTES
SENADO
Comiseza k  tesida A las trss y cua­
renta minutes, baja la presidencit del 
marquós de Alhncesaas.
Ocupa al benee dei Gobierno si minís* 
tra da ia Gobernación,
B1 vizconde de Val de Brro oxplana su 
anunciada intorpeleeión acerca d« las 
parsocucicnas da que son eb]*ete tea ío- 
rroviaríea católicos.
Ruiz Jiménez niega que «n ningnna 
ocasión futran desatendidos ios sindica* 
tos. ■
Lfzarraga so mnestra conkrmc can 
que los síndiestea cálótiéós t«i;gan repra- 
santaeión en les organismos efioiaios.
Bi obispo de Ganarias pida igucidad 
do trato para todos les obraros,
Vaüé  ̂y.P.ajats ospsura que a| Gobier­
no tanga úti régimen dor faVor para les 
agitadoras y califica dé injust® y paiéiaí 
la solución dada a la huatge ferroviaria, 
solioitando que an Id solución de «otea 
plaitoe s« tinga prasanta a les aceióniitas 
y ebügaoianistas.
JuBóy prokstC' dé qu® sa mezclan les 
baudorks e¿ «fito,« ci9c.flicto8 ««ciáis». 
,Ní«ga que exista régimen'da'kvdr psra 
loa ebreros sftcíeíáríaS, y rabste, las ma« 
nifoatocionaa de !o« »ut9ri«raa oradores.
Roiz Jímóncz d»fi»nds ia setnacíón 
del Gobisra© «n 5® pasada , huelga férre- 
viaria.
Grijalba protesta de que na s® ahlígue 
a les ctrbcnares « eunapiir ía i»y do 
tasas.
Ruiz Jiménes píemela que is eumpli- i  *«?•* hombrea civilos, y asegura que ol 
rá ai bando, último racibieron instrucción 140
ft les cures, y pide autorización para ne­
gociar con Rema.
Termina suscribiendo ol panegírico y 
80 niega a dejar en libortad a la mayoria, 
confiando quo votará cen ol Gébíerno.
(Aplausos on los mihístariaks; la Cá­
mara ostá animaditiima).
Domingo asegura que Bspaña pega 
per citre más que ningún país, y no so 
puado pagar más. . r
N© queí'ftmes^sñade-^quool cloro ru­
ral p®se miserias; poro ei dinero debs 
sacarse suprímifn do tos emetumentoia á 
lesebispos. '
A begs por quo el Gabíerné liberal se 
decida -a 'acemster ia B'sp»,rééióU'»dC;la, 
igto«i* yol Botado, f-:, y ,.
Iati|vkn«» Sskao. Ltoset,
Gambú.jf Alvaro*. '
Bs d<!fcs«chíiíi?í esl ve.to„p;!5r 125 'éulíogiss 
GOCtrâ 9%.' ' ■. ‘ ■ ■'
So abstionon muchoé dxpnt«d«s do ia 
mayoríe, íncíusa le« mcrimstss y zemo- 
ristas, y ao unen a la mayoría les ropu- 
hlioanes y rofermístas.
Neminálmento so d^sachan tres «u« 
raiendga.
Dké Bem^nonoz quo d-ŝ puéa de la 
discusión sestouide,. ju.zgó que oi asunte 
quodsbc torminado,4«bkn4ó''';km’énttr 
ahora ia actitud 4« tos dor«chM,%l hesér 
del partícutar cueotléú palí. ic|».
Dectara quo el Gobí«rnó é« toktrabá 
prepicio con oi fundo do 1,a préposiéión 
de Mantas Jo veiJar, pare pamstiondo las 
derechas en su actitud, so aleja la fór­
mula armónica.
(Grftndesipr¡Bt«ato«‘)
Pedragíti, Gómez Ghaíx, La G^rvá, lá 
comisión y Loque discuton brcVjéÍnoh(é 
sebre tos fu í̂Zas do mar y tierra,/; ' , 
P«drog®i coBsame el primar turno en 
centra, y Gómez Ghaix ol seguado. adhi- 
rlé'ttdffss'ésto a Ja .impugnación ds 
dregwl, ea ricmbre da todas Jos republí- 
c&U'-s:. ’
La Giéria censume «! tercor turne, y 
pide que sq dó más extensc ikstruéeión a 
les oxcoáeuíoá’do cnp'W ,
Contéstoks, rospectivemonto, Galérso, 
da la Cemisión, y Luque.
Gougratúiaae «i mihistr© 4« !a Guerra 
de qa«mtozve»g. ĵn en las «suntoa naiü-
msnoB ne han podida escapar más alU 
de Oltu, y han tenido que rendirse. Les 
utre-alsmanes hocen un gran esfuerzo 
ara penotrar an Moldavia y llogtr ai 
oreth,antes quo oí «jároite raae-rumano 
n su retirada.
Hacia ol uorto, rsehacados por loa rú­
es sn el Trétns, aUetn un ñeco más al 
nr, por al valle de Oituza. Bosta ahora 
I fracasado osta tentativa.
Las fuerzas rusas que esláu ea> Malda- 
vk cubren bien la linoa principal de r«- 
''tiifada do! «jéroito raméno.
tos ceaannioados ni les despeches 
pariieulares nos informan sobre lo que 
pasa an e! valia de Bazue.
Greemes que les rumanos deben habar 
pasado el Jotonitza y podrán franquoar si 
Buzeu «ñ au parto inferior.
Bu Macodonia, tos germano-bfiigares 
visiblemente roforzades, han atacoce 
vtoleutamento oí día 6 a tos servios al 
norte ds Grunitza, en las alturas del esta 
deí Coma. Fueron rechazados cen gran- 
I dea pérdidas, pero íes combates conti- 
I núen.",
^  BI cemuuioade fremeés sitúa «otos 
combates sn la región de Storavinc, y 
afledo que el mal tiempo ha impedid» 
que 89 realicen eperacionss el dí« 7.
Bs préeiso Vsperér nueves ccmuníca- 
dos para entorarse maje? ds la situación 
en Macedón ia.
Bn iosfreutes franeós o itcHeno no ha 
habido áeontecimichlo alguno do impor­
tancia.
La ártillorla sigue opertndo cen pcti- 
vidad> ;
Bn realidad no tañemos que censígnar 
etroécteqnes en que haya intervenida la 
inkhtiirla qu« un© alemán efeetuade en 
el baiqúé de Aprément y una contraofen­
siva In si Carse.
Bstas tentetívas han fracasado-
LA ALEGRIA
R S a r  AVBANT 7  TIEISDA de VXI(OS
C3PKIANO MAJEtTlNS» 
Mftcúi Geuresa 1 8  -e-$ liálaB«i 
Servicio per éuhíortos y a la lúrtu, 
Procío eonveneienel para e! servioin 
a domicilie. Bspocialidad on Vino de km 
Mergos de don Alejandro Mersno, ds 
Luosna.
ContinAa snferma de algtn cuidado, 
dofia María ds los Dolores Gnmudo 
Mnller, por óuyo rsstableciaieuto ha- 
esmoR TOtOf.
NuRBtffo sBtlmado amigo y conrelí- 
gioaario do Marbolla, don Fernando 
María Marín, rr encuentra reatableci- 
do de la grave enfermedad que ha su­
frido.
Lo CRlibramoi vivamente.
Haregreiado de Almería nueitro 
querido amigo y compañero en la 
prensa don José Sánchez Taboadela.
L » A  A U E C a m i A
Grijalbá promueve un ineid»nle, en el 
que intervienea vario» eeiíaácrsS.
Bnífascén ia orden 4el día.
Continúa el presupuasto do Goberna­
ción.
Sin dobeto 80 sprneba hasta el capííu- 
le nndócime.
Martínez Aragón apoya una eTimíiuda 
si duedócimo. centastái'doro Castre.
Apruébese hast® «! ariicUto quince.
Y se tovanía la sesión.
CONGRESO
Da.principie I* sesión a be tr^s y quin 
Oi minutes, b«j«’k  píesiá^ínck '̂é-ViStor 
Kuayé'. u . y
Bú «I banco azul toms nsi»Bic| el s«3i>r 
Alvaradó.
Ss autra «a la orlen á»l di*, poniéu » 
dos® a d«b«̂ J8.ol prssupuftSifíí á« Gracia 
y Justicis.
Vantosa cemb&te ol artfeuto neveno, 
extr«S®ndo qqa no »« |® admíiiier* ayer 
la aüni'cnda d@ 50.000 pe»®!»» a fia 4* 
pegar tos atrase» que adeuden {ít 
Ayunlamicnt® é® BsiceSena, por su anti­
cipo para la conctiucúióa dol PaIccío de 
Justicia.
Aiverade contesta quo so vienen ré- 
uniondo enlsceácjito» ..para rssalvof «¡,1 
asunto.
Ventesi» «runde quo sus cempaSeres 
roprodncuán ««tg cneztión en el Ss- 
nado.
Apruéb j’xss tos cnpiiuies noveno y dó- 
eimo.
Monto» J vdla? spey» ua veto parlk 
eutor al nu^ódme y pido que ol sueldo 
mínimo de clero rural sea do mil pe- 
satzs.
Alverado séclídto qua se apruebo la 
«utorizaciéi  ̂ para que el Gcbierne 1© ha- 
ga.ea e^erlnu®,
Maura defioicd# oi v«to, afirmando qua 
sí 80 deseche, «1 Gobierno faltará a su 
deber.
Historia las diversas tontativas reali­
zadas parda reforma dal Ccncerdata y 
epina quael «um;;nto d» susi to» puedo 
hacersoi sin i^fracaión da áichc Concer- 
dato.
No considera juste ni decoroso que so 
explote la miseria de les curase,eme ins­
trumento para negociar Con Rema.
Bi mayar blU para nu parfamento y 
un Gobiarnotos reconocer une injuxtici® 
y ne rcmsdiarla per rospalo a unas ne­
gociaciones que Si íguera cuándo ter­
minarán.
Al varado repite que precisa k  nego­
ciación cen Roma.
Maura insisto 00 sus â ĝumentes án« 
toriores, sptoudló.jdeÍo tos mturistas, 
oiervistas y jalmistis.
Bngallai explica las gestiones qut 
practicara el partide conservador, y so 
adhiero ai voto particular. i-
Pido Romanones que deje libro la vo- * 
tseión, y tarmina haoiondo «1 panogirieo - 
del párroco rural.
Las dorsches 1;9 ovaoienan.
Remanonss niega que tengan analo­
gía con los maestros de oscnolas, para  ̂
aumentarles oí sueldo, pues pera que le 
obtuvieran éstas últimos, precisaron quin- ? 
eo añes. ^
Recuerda que durante mucho tiempo 
ocuparon el peder otres partidos y no < 
pensaron on oJovar •! sueldo a los curas, 
lo quo prueba que %o lo consideraron 
urgente,
(ápiauses déla mayoría.)
|Per qué ne lo hizo Bagtilal on 1915f 
|Ac8S0 era antonces el párroco do dietin- 
te condición que •h«r&$
(Aplausos do k s  izquierdas.)
Bneaontra juste ti auments ds snslde
il «xcedontes.
Apruébase ol proyecto de fuems te­
rrestres y se pene a debate el de fuerzas 
«srítimés.
Gómez Chaíx ceesuni® «! primer tur- 
neta contra.
Censura que sa disminuya la /mirino- 
ria y queee éuManto imlGfanterto.
D(c« que |a segunda división de la és- 
§  cuadra no se «dápta a! decreto do recr- 
ganizacíón, parque ne se incluyen loé 
torpederos'precises.
Termina . soMcitondo: que el; articulo 
úUime dél proyecto sebro spíicsción de 
eoonemias ee Ikve al artleulado.:del pror 
supuesto-.: .. . ■ ■ ... •, ' 'v̂V,',vvf k • ‘
L« cetftosta elmíntotrO/dO iMeriúCir, 
Tembi^u íntervien# el señor/LaCiérvu  ̂
Apruébese «1 proyecté de fuérzas mé« 
ríHmee.




Se ha aplasado para la semana pró­
xima el concierto, que organiza la So- 
Gledad Filarmónica, con valiosos @!u- 
mentoi artísticos do la localidad.
♦
Se anuncia la llegada a Málaga,pro­
cedente de Córdoba, del distinguido 
literato, don Eduardo Baro.
Ayer llegaron de Sabadell, si fabri­
cante señor Biüjas y su bdllsima hija 
Catalina, que pasaráu entre nosotros 
una temporada, visitando después va­
rias poblaciones de Anialucto,
NOTAS MBUOORAFICAS
Un asunto eastisamente español, 
desarrollado con maestría insuperable 
7  mágico estilo, es el que ofrece esta 
semana a los lectores de Los Contempo- 
rúñeos un autor que ya es maestro «n 
el arte de novelar: Vicente Diez de Te­
jada. En Toros y Cañas hay amores que 
culminan en una tragedia no menos 
castiza que los personajes. Adolfo Da­




Ndtisiés de Grscís áictn qué tos uses- 
siáedcs militores impenen urgentcmento 
una vigsrssa acción de tos Aüftdes, per­
qué el rey CeiiStftntine msvilize trepvs y 
tos envíe a Thes&H«,amen«zende de fien- 
ce a! éjóreite dei general Serrail.
Con objete de prevenirse centra pro­
ba bles movimieutei efensives de e«h s 
trepas, caso de que Grecie decida el fin 
luchar al lado da lea imperios eeutretos, 




D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Gonstítiuolóii número fi.
Abierto de once a tres da ie tarde y de
etots) a nneva da la noche-
I LA ESCUELA PILÚSFILA
i  Mañana Miércoles, a las cuatro de la 
I  tarde, tendrá lugar una reunión presi­
dida por la señorita Azpiazu, directora 
de la Escuela Normal, en los salones 
de la Cámara de Comercio, cedidos 
galantemente por este centro oficial, 
para que el señor secretario de la Jun­
ta provincial de Instrucción pública, 
señor Quintana, de lectura a un traba­
jo literario de carácter histórico, que 
ha dedicado el poeta argentino Barre­
da a la Escuela Palósfiia.
S E P E L I O
Ayer, a las. tres de la tá^de, en el
____________  _______  ^____  cementerio de San Miguel, recibió se-
Ghfttois,qu» uñé 1» isla Cubé® c«n «i con- I  pultura el cadáver del que en vida fué 
tíBsnt«,eti© puente dcl oamiu© 4o htorre '
Ci inerrl
quo atravifs® al canal da Gomits y si 
pusnte doBclos, qu® enleza a Atonas con 
Thfsaiis.
Gomnnicado
Subsiste el caienee iutomitente al 
sarde Somms.
íjLa noche s« deslizó tranquila en el 
reste d«I frente.
Bu Verdun dtirribtmés des avienes, 
uno de les cuales cayó ardieude en 
GhampMgne.
Se señéian varíes combates aerees.
BI sargento piloto Sttuvage d«mbó el 
|éptimo avión alemán.
;^í©tro aparato «uemigo faó derribado 
:|S!:'norte del besquo é» Autry..' ■ ;
!j: La noche del lO ai 11 nuasíres aviones 
|anz«ren nnmeresfis granabas spbie les ¿■ 
Hopéutes 4o ma»ioiou«>5 dé lé región de | 
jlkrdun, eompr báudeae varios ineen-  ̂
'Ipis y íuerto» oxpíesion»». /




; M a4riA ni9i6. I
B e . P A r i s  I
«INuevo Heraldo» i 
El imperianto pc :̂;ó;;i¿® de Stnttgari,' 
'80 expresa-ssí:
Pese a t9SĴ .s las dífitüuUado», «esda v«z 
se manifisat® más fa«rto es> l^gíaterra 1» 
voluntad da continuar combalíoudo. y de! 
lograr peí íedes los medios la vict^ri» fi- 
Bll.»
Los búlgaros en Servia 
Las antoridedes ce tos territorios ser­
vios recién reeuporades, envían informes 
a su togítímo G«bi»rnno, sCsrea de Ir 
ocupación bú^g«ra,ltonos de terribles de- 
tattos.
Los ibú «9 spelenban de todo le 
qne tonii» ‘̂ kú'n vator, tanto engañados 
COMO e n y  «o mebUsirio.
Asi, d. 6 000 carneros que peséiSn les 
ganadera« le Brod, aóío qaadah ya 30.
. A  vSc»:>H para ana aparieitoía do - 
fransaecv cem<i<i'cíal a «sé inocatacióo, 
ofrseian 20 fra<« í>í per un ba«y. Ala pe- 
hlación »«'vja i-T hsef"!.*? sufrir * tos más 
ornetos -y», ' , •/ ¡ .
Prisión»; sirgas, todo tenían que so- 
breilevtr) ' to® 'rubrechabitaiitoé' de las 
raglanes krftdi'k 8.
La toma de Buearést 
La t«m« da Bucaresi, dtasn telegramas
R-emsgna. í"'
ID© P e t r o g r a d o  I
:K;. ■ Prooláma ^
:';:'v,.aii gran daque.I ,̂ícélá8' haAirigjdo ,al.| 
«jército y al puefclé de Rum«nia, uBa Í  
preciame, excitándolos p®ra que cónti- 
Búen su resieteoci® hasta conseguir el
particular amigo nuestro y heuradísi 
 ̂mo comerciante malagueño, don Cria 
> tóbal Aranda.
I Al tríate acto concurrieron nemero- 
 ̂ loa amigoi del finado, entre los que 
; recordamos a loa señores don Miguel 
Velasco, don Antonio Martos, donM 
I Antonio Garibaldl, don Felipe CarrU ’ 
i: so, don Blas Carnero, don Antonio 
 ̂ Diez, don Juan Cañete, don Eduardo 
Ruiz, don Fernando ViUalva, don José 
l. Rubio, don Antonio Rivero, don Cris- 
tóbal Torres, don José Diez Pomares,
: don Arturo Ons Bargas, don Francls- 
. co Gallego (e hijo), don Juan Gutié­
rrez, don Mannsl Galtogo, «ion Msúuel 
’ Méndez, don José Sánchvs, don Mi­
guel Cano, don Enrlquíí de Salore.
Presidieron ol duelo don Antonio 
Gallego, don Jofé Maclas, dpn José 
Muñoz y don Juan Gonzáivz,
Enviamos a la lamilla doliente nues­
tro más sentido pésame.
triunfé de tos aiisdes.
E l cFíve o clock tea» celebrado an­
teayer en el Círculo Malagueño, revit-
_ , . * i. t  • ji .1 L  ̂ to hrillantez de loa análogéS que
L* cotonía gmga ha visitad© ®l «mbc- y periódicamente organiza tan arlatoCrá- 
jaá®p 4© Fr®»ck p3.ra tica Sociedad an arittoora
k s agr^stones éé qui» éüo viotimá
Protesta
su Atsáas los sCUadds ias 
slto4*».‘ ' . ■
L«8 vi«ita4évv« htoií??oa cuipsga a diehe 
.¿iplewáUcé tr6« mil ruhto.síccn .des­
tín®® iasfsmUto» d© tos frunce-
sos musTlos su la evpital do Grecia.
Be Amsterd«m
Pidiendo refuerzo 
fie lies, que eu i® récien to visita be-
de Rotterdam, is« h» prevesado eutu- ^ 
siasme en Bsriía. á
f  La gente creí® que al esuquistor la c á -1  
pita! rumana, ios atomane» 8<! apo4»ra- | 
f:- rían de gran parte del «jéfcite 4®1 reine 
k, latine y ds un rico betía.
A «sa captar», tondis el movimiento 
 ̂ceneóutrice de FeAsahaya y de Mac- 
heuaeu, que, para elle, ne «wiiierea sa- 
crífieie; pare cu«n je  ya cr«íau tener la 
presa entre les manes, ócte sa seespa.
 ̂ La situación militár
Les ejércitos rus© rumanas da V» aquia 
siguen sus mevimicntos de retirada, dí- 
 ̂ ce el eemunicade ru8^,sm injictieión.
V Según les despaches atoin«nes ias fuer- 
> zas rumanae que detoajiiin en asa re­
gión el dssfitodero de Pedral, en el va- 
I He de Praheva han sido atacadas per 
- Gsntingontes do Brase, y hailendo cor­
tada sn linea de relirada hccis el Sur 
por to| aasto.«-atom«nee, llegadoe por ia 
' región de Campiña, tuvieren que depe 
t ner las armas.
Cerne era de temar, los batallonas ru«
cha per* GniUerme II él huevé Emperador 
de Austria, éste le pjdió que i® prepmr- 
cienase.púe^rs refuerzos.
Tcmhióa m  asegur® qué en la entre­
vista te acordó que Austria-Hungría y 
Bulgaria, al invedír territorios en les 
B«/k»n«e, no so'les en®xíb«sn directa­
mente, sino quê  per el momsnte, pro- 
oto m en esas regiouas zeet® de inflaencl® 
Bustre-húogsra, t  húlgirs, sagún les 
cases.
Todas tos epímone® eomoiden an que 
la entrevista entre los emperadores tuve 
gran impertoccia-
tica Sociedad.
naeienes 4 Amenizó el acto un not> bis sexteto, 
durando el baila hasta bl MI entrada la 
noche.
La Directiva aten iió con la galan­
tería de costumbre a las bultos damas 
qu© áslstian, paíáü’Sóí® un rato agra­
dabilísimo.
Ha méjóradb" nutablem«üte de la 
doléhcia que sufría, la, dtof -oguldá se­





Alnertode Ancre hsmbe.rdsamos di- 
véréoo puntes.
Sigut «1 c&ficnee íatermitents on si 
nA”»
Hacia é! ?sté ds Ferré dispersames 
yiríés déstáccihéntés alemaneé.
L® artilieriK ha meatrado actividad eá 
Iprós y Lees.
El Gabinete
Kí nnovó Gébíerno, en el que figuran 
sietemiepbreé del» cámara 4© les {ores, 
i«„campéñéá 12 unióniétes, f  líberatos, 
8 lábcristas, 1 nacíeuaiieta y un arma - 
dor.
Be Roma
©flelal•' V-.'-' ’ , i-: ’ ■ •
Ba TrsnÜho, el mal tiempo hubo do 
impédir o! éaléneo.
' Hemes reeh«sade al enemigo on las 
Cet^s 144 y 308.
En si sseter ds Adria hicimos aigunes
Hemos tenido al gusto saludar, | 
completamente repuesto la enfer­
medad que le tttvieí?a pOKtrado én Sa­
ma varios días, a nusatro querido ami-1 
go y compañero en 1?. pretica, don Ra- 
fa«rMp!ero Fon ti veros.
Nos fellcitamo» de au ycstabJécl-¡ 
miento.
' m
Ma vehjiáo de León, acompañado d e! 
BU bellá esposa, el sscretário de aquélla i 
Escuela de Comercio, nuestro partlcu- j 
lar amigo don Fernando Laearra.
Bl tílógreto cemuaieó ayer i» nueva— 
grato para los ^crtícipes—ir que había 
cerrespondide a Mikg® «I segundo pre*- 
mío ds! aortKO da la Lotería NaciORi?.! 
ceisbrade ay«r en la vilto y corto.
Les sesenta mil pssotos h»n venido 
unidas al billete número 24.133, exp/ün- 
dido eu 1® Administrscióu do Lctwias 
númare fi, est«htoci<ía ©u la oalto 4® Gra­
nada, y qus está a csrgo da ion Vícemto 
Toles®.
KI rovendeder ambutouta Jsüé Páraz 
ha dado salida el 24 183, poro J® tol sali­
da ha sido oempleta, pues a juzger per 
lo que dice Pérez, «1 biltoto s® h«lto re­
partido eemo pan bendito per dlv«?ces 
pueblos de i® ptovíígíc?», ct*y «s nombras 
ne rscuard», per qus m  muy fuerte 
en «Jografíft».
Bt nÚMore 24 132 que tieuc eprexime- 
ción, lo vsnáió Miguel PórsZj hs»ím<aííO 
del antes citode, «n ol C«fé 4© la Marina,
adquirlaudo cinco fléeimes ol dueño doí 
«stobtocímisnto y í®« &tpo« cinc® qa p)?,- 
«aíé?® Itomad® don Luosu, veciíso á»l 
Pelo.
E« resumen, «<. M’late ugractoáo con 




Bu sesión celebrcda p®r esta «niided 
«l día 1.* d«I Oémeuto «uírato á»
tos reales órden*» rami } « e do Fe- 
mentó ds 18 4« Ni.»vi«aai)p« ú f ra i ís«r- 
t«s on la «GdCíts» 22 I* p ím®s, 
y de la eircutor de! Cons j j«a F mentó 
deesta previacjB, r«fjr» tos «’e r u ve- 
ción bienal de loa vds«1«» pi"©!;’ y
suplentes que k  han da repyssenUr en 
estes crganismos, lauto supariar ccibíí 
prevínekles, acordáadcss con vosar a to 
Gerperaeión a junt» genera! «xtraerdi- 
uaria pera «! día 15 d«l co?ri«.uío m«s, a 
tos nnev» de su uecho, en «! tocíi! da to. 
misma, Alamada Prinsípai 11 2°in 
objete y «a la torm® d'-tamiuííía p*'? oí 
r««l decreto d« 12 4a F«hr«?o d« 1915 y 
el Reglcmaui© d« «ate. CúBaar» ofleitri.
Málaga 11 de Díesembre «« 1916.— B' 
Sssretoric, R, Ruis—f i  Pra jnt lili
M. de Gm'ríor.
SPORT-VELO MA,AGA
Ha rcalbldo las aguaa bautiamslea 
nn hijo de nueatro particular amigo 
don Juan Mosá Argamaeilla y de in  
diatlngulda esposa doña María Bsuz 
López.
E l nuevo cristiano, apadrinado por 
doñh Salud Mena y don Carlos Bentz, 
recibió el nombre de Juan.
Pasa unói días én Málaga el jnrls- ] 
consulto de Granada, don Angel L. de i 
NIerro.
m
Ha fallecido en esta capital don R a­
fael Lampara Garda, excelente caba-
Bl paa&de DemiKgé, se'guu tonjcnuss 
anunciedé, o«!®b¡r&.“iíp .i'-s d« c’--
clí«'«i» ®tt la caerci»*'© sto Tí!?j’«Eaoliue», 
dei klíómstje 3 a! 19 y vaolto, primcfa 
qu» «rg»oi*abíi ©SÍ®
Bl rísaltado 4© <áíla .fuá largaific?, a 
p«s«rde tos grAnd?s «oatratkBBpf» cesn 
que tuvieren que iuchaiL’ Ja® efisisusifis 
que por primera v«z se daban astas «iu- 
t«8>, pues ía o&rrctofa ssííh* casi cu- 
biarto de grava y el vkTit® f íír m '.í ® sc -  
toaba de frene.
Teáce les inscriptos oran aocies del 
Sperl-Velo, y de les diez que h^bía, úni­
camente no m preseató Manuel García.
Bi premió ds viraje, d« 10 pssstas, del 
eorresoesed da «Expiañ» Sperlív)?», en 
Málaga, faó genad© p-f/r Gueds-cs.
Bl resuUado ftuai fuó cea®̂  rigus:
1. ® Sixto Cuadro». Séb*® bicictoto 
Raigo y níiumátic® Dauíop, omptoó on 
los 20 kiJ6m«tros, 46 raiautes y 30 s«- 
gundos.—Frsmió, medclto de plata y 10
p;*«.!<tftS.
2. * Aatonié Valas’o, sobre Dulg© y 
Dunlop, en 4fi es. y 40 s.—Premie», me- 
dalle de plata y 5 ptscS&ís.
8.® Manuel Ktoss», sobre Dalgo y 
Duniop, en 69 m. y 15 s.—Premks, me- 
caito do bronce y 5 pesotos.
4.® Franeíscó Tor?es, sobra Rndgs y
...i».-
' ' ' -¡i'’ '■' >■ • ‘ ' .'
' '  ■;'5 '1 't ív  v: :̂<v4'-v• .' • '-.’í'K.Í. '
- m = ,
fe í*̂
Danlep, «n 48 y 30 ĝ9>
4* brenev.
5 • Jaan Rm« 8»br« B,. S A. <y B®|6s*tí
f oagnan, esa 50 n.-~PfiMio, maisOe in^
reocs.
6 ® Bnnqtt«.Níveyro, «obye ©fiixaer 
y L rilep «íi 50 ssa y 5 «.—PrsíaiA, laDa- 
«iebrofioe.
7 *  G«bri«9 Tóllex, «ebre »  S 4  1T 
DuKiep. en 5;$ m. y 45 s. . 0 •.
8 '  Fjrstxsisee Gt!*5<rre*®, «obre Cóiar 
y  Dt?.n!op-K!A\o. eií 54 m». y 30 #•
9,“ J ok4 Vji'jísífiíU'SVy!, f>((%b*-'<s eíi
54 na. y 40 I. ;
A<itd«r«n 4« Jas'eáe «afila y liegi»
d« íaa sviíSoí'ss Gaivcíí y Garcíe Fdet*. 
D» irir»]«. Qinnet y Oimade. De jn&z ár^ 
bzire. RomarD De erémm^ñ
trador, Caivct. D$ 6dntsí'«j, Lópgfít Gareia 
y 4e jn$z ambt^aant .̂^Leea.
Solo reata d&r graeus
a teles lee qtxe ban a ’n i:’rg«ai»
zfiCión de !a v i ?»r« s\ f^eai
per la propsgfinS<%. v füíxciisii'’»e per el 
buen r«sr í?d t w  ̂ i <«lqu«pe
bnb qie j%4¿  ̂ * inui
dente.
p r o ¥ i i » e l »
Ha m cegfc le í vacme án F#Síirrabia^ 
Ja»Q CssetíJ'íí Arjens. y dtiran!» la susan» 
I 11 áe ést«si, »é ha cospeudfí un rebo Gen- 
sistsn^e «a uae yr,igtt«, r^pe»- 4« «»ma y 
preite&s de vertir.
La guardia c vd h  c^ftur»
deü »uzor ast h^cus.
ga&jrdsa civil ds Cí Set» la Rí't^Vhs 
datenide ai es saldar faíJivs» Juan Nsvas 
Gerdeñe.
Bi pdrracc d« la de Msdmejs
ha físPUfic a o a Ip gu  ̂ idia CiVil el r«b'» 
«le un c i iZ í á p qu« »® v̂ ilup 7  ̂
pesetea*
ílsc&=9tt sespschts s»br et gscyisitáu 
de áich í̂ igísín!.
L» joven Qsfaii&a Dáiífade* MarUfl&z. 
que 8« dirigía por » í  «y-̂
• Las A banzos» a un ceriij^ díit léfttll-' 
n® «fe A gstecni guiada eu nzóa a. su 
dest;«n8><snaíf3d'í9 d«í terrane  ̂ per ]̂ i!.«3r\- 
c «c R*m s JBarrfl?icv h f muípi'̂ o 
dsauuGia coatjra ó‘íe per quo iftlsí.nió 
rá»rizniT c?m eíia s;bus5s deíks?i««les.
C'-tj 10a spû |i tsarhóa $1 hbmT^‘̂ $s






PidaV d.bD télla d e •oncipsí' 2  íi Wnitelá
v e i M T A  E N  Y
líos Insorlptcs del recmjblaze próiím© debe* 
z&n preaenteree en la GoxhandHUci» de Mari­
na el próximo dia p rs  ¡recoger au cartilla 
naval.
El marinero Juan Antíinez Boea ha sida 
pasaportado psra Cartagena.
"IEbíím íe
far (Sifarentw 8«tta8pts« lB«nre»B»wis ayaar m 
sit» Tsasretria da. 6.3,077*71.̂ p«s«5«8i
Ayer conétltnyó etí la TcBOíorla dn Ba- 
elenA dld"dí<biSi»B!Q"̂ d̂̂  ̂ iq-*6«̂ pe9e*a», ̂ ^̂dea 
José F îsoaal Verdugo, por el 10 pe» 160 de la 
«ubESta de aproveohamlente def p^tos del 
monib denominado «La Sierra |e| |I|álo», do 
loa pXopioB del pueblo de Aifalriate.'
■í n: ■ '̂ •v.La Adm'iuishraolók de OontetbnxleBeB ha 
aprobado para el afie 1.917, las Baatcíevlag de 
Bubstdio Industrial do leB pnebletdoBeaa- 
margoBa y Bénaoján,
Ay r̂ tomó poseslén del deetlnq de efielal 
teguudo de esta latérveneióa de Haeienfa, 
don Bemigio Medlá» Leal, qqe le era terealo 
de la de Lugo. «
El ingeniero jéis daxiieptM pomiiuioa al se­
ñor Delegado de Hacumáa Imbev sidé'aproba­
ba y .adjudieadá 1* subasta de apsóvechamien- 
to de pastos del monte denominado «Ciato y 
Ti'ga del Bey#', dblófl propióB del pneblo de 
Algatoein, a favor da don Fraholseo ^áuehea 
Víliqrejo,
“T
For el miaistorlo de la Guesfta han sido 
oortoedidoa los slirulcntes retíros:
Pedro Ferniadea Fémdndea, guardia civil, 
38'OS pesetas.
Oeferinp Peinado Sánchez, carabinero, 
S8‘0S posetaaT
..Dbi^aird G'óihSá Bauret, aubofleial dé In­
fantería, 168*76 pesetas.
La DUreeciéa general de la Deuda g CHases 
pasivas ha concedido Iqp siguientes peasio- 
nes: ; .í . ■'
Doña María de los Dolores JullÓs Gaxeia, 
viuda del capitán, den Fernando Bureus Gui­
jarro. ,6^ PjMñiia»-
Doña Antonia Bedriguea Fernández, viuda 
del segundo teniente, don Claudio López He- 
rrán, ¿7u pesetas.
Ayer faetón satisfashas por dlferent'fs oon- 
coptos en la f  esoresía de Jadeada, 8íf.C93*37 
peeetaa. ■: i '
ICCIOENTE C NE6ETIC0
Bu #l l»gtp iS« G^rretsros. $itnir4e «n 
ol QMtaino d/i>i GoJsñ n̂ttr se rcgistíó ?.y»í 
U!t .icsfss»'.« euff^gétic».
S b an i iicho j 
ft '“ Aí. í le i í a í j 6  jov#n don GujUer- 
m? K^ratín Lacal y vanos amigos éf és­
te iflsspsrejáam a.!® se !a uiapard l« «a- 
cs>.,.«iu ai ,s»ñ‘i.r Kí.yator.. rae/bienio ua»
ptí"«íg:;.,’ie di, «ll :« a ra .
 ̂ & ór do c ítttuh©
Huf O he 1 « H a  .íigauea en las re 
g r i tm c>̂ , p rprbtfii é9
» s '  ^ j p b  j a j ü  oí-’ j'i áero 
cha.
“JiQ k  Cfsa éo 8©3#.¡??iS d
M jíCsís ftíé sfiíshd-j m
ut., .«pfióí a *a dcfiaimíio












mío an fe ha ■ 
» 411' y-i á<3i Tí 
líii íA>« guardias do
48 V 5L
t/- i ^aseanl» a’
I ‘i« sS ñí" Karfl«-
• ^ ■ ' u c e n o a  l o c m l e s
1. J-f  Ja".» v;,;̂ ’ía?isi?t so p^rse* 
íí'-, • C1' ñ n̂.- ñ' ccií „r[o 4«
A' *'->'?■ -\S.,ñ'''z P-'/t-'í'eg, ‘ítíuunciésií?
qí.Q V.'. ih 6&‘*w 4  ̂ Muíale?® .Vidjo y
mi'.í’r.-'■. - -:t3a J-'s-ir,-: «uGa?gí?, le
Eu ■r/ .̂ j •Í..Í is, c.. ouBtr® ab.?i-
g'''! iíj ñ iv,í, v^ky î-los »a 159 pasetás.
Cirro fsiífasro ceníucido pop Anto­
nio MuS''z que aegu?ftm«ni« no.
e? mny pfipi54«ii» %d#fco celicjora,
sí?op¡í- ó ss ía «al.e l»  Sita Jupa 4@ Dios 
?j1 piamlía.
i \r»  ^ t t i ü L á '
He nqui el personal que afesta el eextsurso 
general oe traslade, correspondiente a eiti 
proTinola:
Categoría de 2 .500  pesetas 
D¿u Ednario Daigado Sevilla: fie una aaxi- 
liaría dé Malilla a una anltaris de In misma 
localldadi. ' -i, ■ . ......
Categoría de 2.000 pesetas',
Don Salvador Piado Sierra, de Málaga a 
Malrid.
Dos Mileíades L. Bû z Sánoezt fiíja Huelva 
y pata a Málaga.
Den,José Juan J;¡̂ i»miUe Pintefio: deja 
Ubeda (Jaéa)y pasa a Málaga . ,
= Sep ima c)f»tegoria correspondiente a 
■ 1.500 pélsetas. ■■ ^
í Dan B .f̂ êl Martín Aauaga: deja Tornft del 
; Mar(Málag«) y pana a Granada  ̂ auxiliarla
- de la Graduada.
ü Den José Pastor González: deja Sierra 6̂ 
' Yeguie (MálagT̂ ) y pasa a la diréeolón de la 
r Oraduada de Alora. j
i Don Juan Pareja Palacios: deja Tilla dej Blo 
(Cérdobis) y pasa a Fuente Piedra (Mái«ga)
. Deii J 06Ó María Mediná Molina; deja Valle 
í  de Abialajís y p"ia a Pizarra (Málaga),
- Don Agustín Jnli Sclaóna: deJsOoimenar 
(Málaga) y pasa a la nnítorla do Alĥ ancta do
illfcticilfl lilifcil
T e a tro  V ita l A sa
^Híbros v£3íb ffepanír tín eurieao &nuB- 
cíe del có‘(?br« hipnotizador dociey 
Adryah que vieus proocupzááa por'le 
ŝ >̂̂ «stiva, al púbiieo,. . : 
ladadnbiom¡s:nte ha do couetilnir^niz. 
sucnio rufdoe» el áabut de eota nelabfo 
físcinador qus p ŷ lo» «a*#q»i?(a,h.|«g quo 
tr-se s© nfosaíís mayo?»é affgíosi’i 
Tonom«¿s isíijloígs da qu« ®i «feolo? 
AtIryeEi y ?u »’#e?&kriís'paHícaía? og *'n- 
ou«ntre ye «uíro aosBiyea, 
Opoytnnsaasní», seSnkpomos la f?8h« 
sol dobut diché toétro.
F áse iea lta l
_ I.i9t GsffiR Nsyáhie neo ha ’ pyosanlsd')
CÍBt® ílkhda «jQgf.-cU- für 
tribuidora», giT,echo «n sai» S^Au comunloan los aloaldes de Jnbriqma e Izaate, se bán posesionado de sus escúelaB,• • B, . V» .■ w Q X Z iU R U " ! Ww ■•uOa» jwz/ovwxz#4*“»mkw a*w m w v V vw SSO A eiD i
eme een ési.® o? ma med©*© ds P los maestros, don Juan Mata Bedende y deji
Cintas síu®mat6gfáii%f . Bisada». ®a .qí* 
buen ergumonto, so py®«9Elaí*^n drama 
cuya iécuíca no daja nada qús dosioiy, 
Lsa primaraa figuras «|o k  ®b?¿''Hévan 
sus papoiofi con in«upoynb»o masOtríi y 
«! rosto ds fe® &cter®8 cumplan a mariívi- 
He oü misión.
Hoy so estreraa la hsrmosa película 
.«Mí-,?íaáé Fusaaíá©», h§m ost psiísuls, 
)dé osceass csamevsdors», d® cuqdéos 
igrtnáiésa» y d© bxííaorámHo 
Idsr.
-i Alemáf ñgümt:én m: dá 
[éiris.s paiícuía®. programa
Ha sido multaáe el ĵ esoadof. Maíinel éar-1 






Exigid, si qüétéis salvdt á vu^sttos hijitns, 
«El Busto del; Niño» én las^apás de 'lás ca­
jas de la iDENTICINAque Ibs dds.
Esta es la antigua, la que,por sk crédito ha 
sido imitada.y falsificada pori-mqchos infa­
mes. Solo se elabora en la aj^gu^ farmacia 
de la calle de San Justo, 5, aí^es Sacramen­
to, l^dríd, y se remite por mandan­
do pesetas 3,. ■
De ten buenos resudados, que basta ;üná ']^ íí  
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarráles' 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
dc Espafía, pías. 1,50.
 ̂ pmaf'CsrúPímm,
q a .e  ■
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperados; 
los que no tenéis un momento bueno; loa que no podéis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curaréis radicalinentev . ■
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de la de Madr¡d..San ’■ 
Justo, 5, antes Sacramento, se remite por correo.
/ y~í;
OfFi
|£L IIOLOR BE OA0 Í
íMUjtníOAsi; N»UIB'AL6tÂ
________
E L P O P Ü L *, ÍB« W
£& 'aBiA IIA D A , '
m
AÍ>y .̂T: 1  ̂
ir
W T
Gurao de 1 9 1 6 -1 7 :
' Cttias dep r>méra'#na»ñan«ft.;-->'Ró)íl 
da }rs aeiguftíiuyae Mfgsslsm,- 
lleeato y Fscuaia áe CoAh??gío.
Ciaa® eüptí'Cki M.<̂ t<;s&álÍGss,
9 mañana.
Diyf ctoy: D-ín Tofsás Ateuso.
Illitü llitl If Plilfi'
del
urblisriio dé' é a m e e
Di?. 11 le Diciembre de 1916
fcMlae.
I tar, ea el plazo de 10 ditó, el P*P®1 P"8:o8
* al Eatade correspondiente a Iob doreeboB de
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i Una Befiora encuentra en la eslíe a una 
I muchacha qne fué orlada si^ay le file»
I  -¿Cómo te Tfcf ¿Ganas más en la easa don-
il de estás ahoraf ,. .  . ' .ur'^ *-No, Befiora... Ahora trabaje gratis,,. |Me
 ̂ hecasadot ^
vuslve muy contento de la es-
COMFINU VINÍGÚU del NOBTEüt
BILBáO-HaRÓ
GASA FUNDADA EN 1870
Frenaiada en yárias ezposloionas. ültisnaiínento eoú el' GBAN PEEMIO eu la de'FáíÍB lí 
■ 1900’y-Zaragoza d0,','19O8.' ■ ■■-'■■ . <■ ■ ■'f'fííw
Tato! a 639*16
% faU d«ro
£et«ded»^^t$fative de las ressi saertfida- 
das^ eV:aÍa9 de Diólembro «a p ^  e» 
oaáái y derocito por toftbs óonoeploit M'
2St v a ^ o i y 8 temeraa, peso 3.053!‘jfi9 ki- 
iiíé'í̂ íoiísé,'p'ótetd» sce'so , ■.
78 lanar y oabifo, p«e 85(.5‘60 kfiOfsiiíiBMa, 
»«s«tae 81*93. .
67 eonto», g«se 4.733 50 Mlfcgraqit f̂ Jteio
*«  478*85  ̂ *L,,a«pames feesesa, 632*89 hilógiíaaistjyto 20
S5 píeleB a 08‘CO una, 12*60 pesetas.  ̂
O'Hf.al de peso, 9 344*00 kitógcamei. » 
Tasal da adeude, 886*57 pesetas. ?
C to ie a t ix io s
itofsaudaéión obtenida en el día 11 d® Di* 
olambre pvit U« ooaeentos 8ÍguÍ8Bt.ost 
For inhasuadenoa, SpS’dO p««eí«.
Fer pesnimicnet»®, 193'5C p«R̂ ta|S.
Fér exlHMBMlónw. 00-60.
F «  rí^staro de panto ©aw y «iohes. 00*§3 
TrtaL. 514*60 pesitM.
da F*'ancisoo 43,0
mez, experiBsentiné.a s( ccH?&pd& ” ( álaga) y asa ala
fíelos ds cea^iáérsdóa.  ̂ la Torre.-Gonsorté.
I  Oetava eategoria oarpesponálente n 
Sibítslíáu Lópsz Cazarla (*) ^ 1 .3 7 5 peeetas.
Sé» y oírf¡> iiní:ívj¡*u;> dís »n cafsñu oéno- i  D®» Juan Gallego del Foaiu deja Beaamo- 
tiio pef liasíii-on á tres men- '% y P®** * Anteqwra (Málaga).
nemdsH^ ud .TC-.ÍS P.,p«», oer el p re -f  , Bamos: deja Torremo-
El «Dgtg® fné éetonxdo. | (Málaga) y pasa a la Direcelón dé la
#í graduada de Cañete la Seal.
L?$ b»5 Jc:*á y C,«f<.rla5) Oi:i5il£. A Doii iSnbrlel Moratalla; dejaPetiaaa (Má-
na Márquez iSí? h'ítíív». ‘fj.u ®ate®, mfemaa->M laga) y pasa aPadule (Almería), 
tos » 1« dkp iwei' n jaáícial, eoia© .^uío-f Dun José Sánohea *B»diaj deja Mijos (MA- 
Fesdd bu?toá«45 paséis». reaUzaáe f» p í| f ) 7  P»«af .  . _
noche m  S m U  útíimo una I  ®®“ Leopelde de ^yos González: deja Pe-
__________  I  (Málaga) y pasa a una auxiliarla de Melllla.
s ? y — ■aaamaoww B— B jjqjj Fe^erioo Lozano Alonso: deja Marbe-,
lia y pasa a Huéroal (Almería).
Maestros Ingresados per opasieión en 
esta categoría dui^nte el año 1915 j  
antes de la pubiioaolón del ilea l de­
creto de 19 de Agostp de dicho afio, 
Don danlgno BodzIgceB Gómez] deja Bn- 
festa (Málaga) y pasa a Almirgen (Málaga). 
Maestros que tenían sus dereehos limi­
tados para el ascenso hasta la pû  
blloaoión del real deoreto de 19 de 
Agosto da 1915.
Don Braulio Calzado Carro: deja Alf&rna- 
tejo y pasa a Periana(Málaga),
!>en Evaristo Prieto Tidal: deja Oliss ŷ  
pasa á Oártama (Málaga).
Don José Vela Mora: deja Cartajima y pssâ  
a EíBorge (Málaga).
Dan Antonio Darán Berduge: deja Vlila-̂  
nueva, de Tapia y pasa a Afóales (Málaga). 
"Don ántonio Gil Aí ’̂andró: deja El Hoyo 
de Belmez y pasa a Gauein (Málaga);
M lfliclis C9»f?Clll
Manolin
; ® !̂ í̂^oy_-grlta a bu mamá—ninguno pófirá 
do Jiaber 600i6tido faltas d© orto- 
•rafia iNluna!. , «  ._Bien, muy bien, hijo mío ¿7 que es lo
que has escrito?
' —Oper&elénei de Bumar y reatar.
*% ..
—DI, Julián; ¿lo has preparado ya todo 
para nuestra fng»?'. .
r-Si, Emilia. Nos easiremos sn Siguanza; 
desde Zaragoza fiaremos cuenta, do nuestro 
matrimonio a tus padres; desde Barcelona los 
pediremos dinero para proseguir ©i vi ĵe de 
novios _______ '
P e r r c c a r r i l e s  B u b u r b a a o s
Salida» de Málaga <̂sra Co%io>
Tren coír'eo a las 9,16 m.
Tren meroanoias con viajeros a las 3,05 t.
Tren id. id. a las 6,30 n.
Salidas de Ooín parU Málaga
Tren eorreo a las 7 m. .......
Tren meroaneías con viajeros a las 11,45.
Tren id. id. a las 4,141.  ̂ '
Sdíidas de Málaga p»ra FuengiroVa 
Tren mprwncía.B con viajeros *  Itófi fn.
Tren eorreo ala 1,501. 3 ' ■
Tren meroanoia con viajeros a las 6,55 n.
Sal̂ Mt de Fuengirola para Málaga 
Tren mércanoías con viajeros á las 7,20 m. 
Tren id. id, a las 11,46 m.
Tren eorreo a las 4,211.
Salidas de .miaga para fñfit 
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 sa. 
Tren eerreo a la 1 1.
Tren disereeional a las 7,15,
SaliiM da Vélaa para Málaga 
Tren mereaneías con viajeros a lis 6 as.
Tren discrecional a las 12,10 m. ^
Tren correo a las 6,20 t. '
u
M o j a  blaneo*-‘ -‘M o ja - .e s p u m o s o .^ - - 6 h a m p a g m
De venta en los prinsipales Ultramarinos, Hoteles, Pondas, Restanr%nts,y PásteleríaA ' 
Fíjense bien en esta MARCA EEélISTflADA para qo,- ser eonfaadidos'con otras m 80r>. 
prendidos por las imitaoioneB._________  '■» . , ' \ ,
L A ,
m m ^ M é  3?i A sm tQ i m w ^
fas fe&aaos
uSl$ám  y"^¿«.líTSeje^'”ié’tóáiftrÍM! stottomSqi ̂ «6
i  a os prímltíuô .eoioe; fio
" sae ls»pí fm  gtióá» mirtm ísh is »aaáq'«m® sb íuei 
j® vMts «n pi5fa®i«?íM, -t
?ssSsPfip!feSOi8|«ia«i®ri.--MAB . ¡üMi tmm y $Rfi I® 4^
M OLIN A L A R IO , 1 M ALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL
L» OKKi ttt» mis b«yats Tsal» lo# s IM «tüott.os csttea,si«a>M «lílÍ ♦ » » *  ,,
''tiscSiricidlftá» ‘
Par» inst«lftsiaii®« á« luz «léetric», î pabr®®, teléfonos, P*^*^*y^* ? ^<(1
«n general acudid a esta casa, aaguro 4e«bteiisr un 69 par Ww da bsne^9jo¿ 
Eaparaeión éa instaiaclauas. l , m '
C en tro  de avieoe: A. V ieedo, Molina. L a r ío , % • M ala^r>..
f  Franbiséo Fesia López, Eespectlvameaia^
“T ■ ' .-
El Bectorade de Granada ha aceptado la 
I renuneia presentada por el maestra de Teta- 
láá, den Antonio Hernxai
Detappteolda la epidemia da saramplóa 
i que qxistia en Sedélla, ha sida »utoriíiar.e el 
maestro de aquella loealldad pára téanudar 
; las alases de adultos .
iál<j^8tcr de Granada ha coneadido sa apro- 
I baeióhaVéxpedlente de epqsiolaneB restrln- 
gldaB eelebradas en está eapltal, para pro- 
I vsec tres plszas de mil peBstas, del Escalafón 
fgaaeral del Magisterio; de las qual«s eofps- 
[ppndeh, una al epésltor don Diego TáaqUezi 
I f- otra á deli JoBé Mena Euiz.
Le han sido eenoedldos quince días de 11- 
I cenóla, al maestro de esta eapltal, dou LuIl 
Mactiáez GarMi.
I i «  p a s a
Poco podemos decir con referencia al Aer­
eado en Málaga pues apenas se ha preduoldo 
cambio alguno desde nuestra anterior Infor-i 
maMón en la que registrábames una, pequo- 
fia reacción eu los precies de las pasas ímtdfr- 
bles, cuya mejora se ha mantenido firmé,de­
bido a la/, aotiya demanda de dichas filases 
y a la escasea de las mismas.
Las clases racima es, a éxoepoíón dé algu­
nas elasifioaciones, siguen cotizándose a pre- 
oiOB remunerativos y «orno también se los va 
dando salida oon alguna más aotlvidad, de 
seguir asi, las existencias en ]a presente cam­
paña quedarán agotadas en plano muy corto.
Precios en Galifornia 
La Asociaeión de produntores de pasa de 
Oalifovnla, ha fijado les siguientes precios foh. 
basta los pantos aoostumbmdos de embarque, 
garanÜaáadQlos hasta 1 ** de Abril de 1917: 
Graup de moscatel en cajas de 50 libras: 1 
eoróna, 4 por ea|»; 8.25 ifi ; 8 ooronas, 8.5Q 
id ; 4eoronas, 3.75 id.
.London Lisyers (osJaqdoSO libras): 3 co­
ronas, 1 50 per caja; Giusters, 4 coronas, 1.75 ! 
id ; Imperial Giusters, 6 coronas, 2 80 Id, i  
Faaoy Oluaters, en óartehes de 1 libra (28̂  
en oajas) 1 85 la caja; Id oaoartoneB de 211 ) 
bras(i2en ceja) 2 2o; Id. en cartones de 6 
libras (4 en cáj»), 8 60.
Bulle Layers en cajas de 59 libras, 8.S5 la 
eaja; id. de 100 libras, a 6.85 ifi.
¥fli|»or®8 •mtrAáos 
Tapor tAlicante», de Alicante 
> «Cabo la Plata», de Almería.
» «YlUena», de Algeolras.
¥Apa?«fi d«8paoA«See
Vapor «Alicante», para Oádin 
» «Saguntp», para Ips Menores.
» «Caboia Plata», paiá Cádiz.
« «Nuevo Cabe Páez», para Ceuta.
. i-a  > «Yllle^^
’í í i ^ t i w w í H a x ’
M de ayer publica lo Biguieate:
Acuerdos de esta Comisión provincial, da- 
qlaraudo la responsabilidad personal del al­
calde y eoneej ales de los Ayuntamientos de 
Colmenâ  y Casabermeja. .
’ ^Circulares de la Dlrecoién general de 
primera Besefianza, fiietando reglas para el 
empleo que debe darse a los fondos existentes 
en las cajas de Mutualidad Bseolar.
-—Providencia fie primer gpado de apremlp 
dictada por esta Tesorería de Hacienda, con­
tea les individúes que se relacionan,
—Anuncio de la Audianeia Territorial de 
Granada, partlolpindo qué don Diego Oon- 
edírz Bemero y don Bartolomé Ortega Gon­
zález, han aolleitado se les nombre juez mu- 
nlelpal euplento de Cuevas del Becerro.
— B̂elaolón liocha por la Jefatura de Minas, 
de les Sefiored propietarios %qe debou presen-
ey,^tU EH ALICANTE
DHL
d o c t o r  L Ó P Í a  GAWÍPELL©
aesíoíario d«i lagífeikito Rubio de Madz^. 
Sspaejalíata en anferissadade® doi ozSát»'
L » ,A
Zfpotoríz do Rienrdo CeTrílle Cfuéos, 
(Líijc.). Caizsdoa de íojp y eoonénaieea d« 
toés» cís8«». Soiíász, psrfscción, eceno-? 
MÍs y gusto. . .
Ntó haca? vuestra® c©»pra« si« virntay 
antes éZifi anlíg^: y «PJíadítaás sztabíe- 
óisiiénto quo está aituado cali® Prensa 
Granadina númores 4 6 y 8. :
~  v a  Ñ A »
Licuejertiblo planta CsloBabe.
Federico Raíz, Fnengizela. .
m P E C t m U L O $ - '"
TEATRO CERVANTES - Todas las noches 
secciones oontdnnas do seis de la tarde a doce 
dé la noche, exhiblendoGC escogidas películas 
OÓmicas y dramáticas.




______  El mejor de Mála-
ta .—ÁltPwda de Oarlofi Hoes (junto al Bans« 
de España.)
Hey^B^^t oentian» de 6 ds la tardé a
/ Les lliéteolee y Jqievee, fiPathé Fqrlódiee».
Tedes las noehes grandes ,e8teeí^.-r:Lss 
Hmninj^ 7 días festivo®, fundén . desde las 
8 de bimrde a 13 de la qoohe. . 
jfiptqoai O'íiO oéntlmcs.—Gmwni, 0*11.-?»
NOVE0ADllB.--GMmdesBeooisi»w 
de Aae y varietés, tomando parla afiuosadM
. ifBMtaii-'■
p^ îsia, 4 ptas Butuza, 0*75. Gsnand, 9?B9.
da 3|*qíssa*égráto
¡íj <c'íílií¥aada|8 as îgidas ■
■ w m im sk
I dé iaManeSl. " . 'j'':'' -
I lai mOím exhiMsidn da '
„ en m  «etteauas- ■ -. "’i ..
PMA OONtBüBT.—Besoión oontljH» fia 
' tarde a. 18 de la n0(^. EBOOfiidCé y 
inéómerosda pclladlás'y adsiea.
Sa¿ 9*89.>^>^eral, 0*15. 
KOl»BKNG.--KSitiaads en MatMtt-
:| ;̂.ElSBiagss ieasiéa :de ^“8 
nuinHa*;'
5 5 ^ S S Í | S S I ! Í i .4?ipbs Hiiei»'H
